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10. В  случае неправильных дей стви й |со  стороны дежурных телефонисток, 
как-то: несвоевременного ответа на вы зов , неповторения вы зы ваем ого номера, н е­
правильных соединений, невежливых ответов и т. п., администрация сети просит 
гргждан абонентов тотчас же, не вступая в об‘яснения с телефонистками, заявлять 
об этом стврш ей дежурной телефонистке по телефону № 2-99 или ж е  сообщ ать 
алминистрации сети письменно и л и  п о  телефону №  41 номер телефонистки.
И . Если абонентом будет обнаружена неисправность и повреждение в аппа­
рате или проводах, то он заявляет об этом по телефону №  3 —13, 5 —13.
Отыскивать причины неисправностей телефонных приборов и исправлять 
таковы е самим абонентам воспрещ ается.
12. П родолжительность отдельных разговоров не ограничена; поэтому аб о ­
ненты не вправе заявл ять  претензий к центральной станции, если требуем ы й аб о ­
нент будет ванят более или менее значительное время. Раз'единение уже зан яты х 
номеров абонентов не допускаетея-ЗИсключение составляю т только пожарные ч а­
сти.
ТЕЛЕФОННЫЙ ТАРИФ 
по г, Н.-Тагилу (II класс).
(постановление НКСвязи от 10/ХИ— 1932 г. №  лит. О— 1055)
Виды устройств, услуг и категории абонентов Тариф в рублях
I категория
Телефоны в квартирах: рабочих, служащих, колхозников и 
крестьян бедняков-единоличников:
У с т а н о в к а .........................................................................................................  31
Абонементная плата (в г о д ) ..............................................................................  114
II категория
Телефоны в государственных, общественных, кооперативных, 
профессиональных и партийных учреждениях и организа­
циях, в аптеках, рабочих клубах, читальнях, домах крестья­
нина, общежитиях, совхозах, колхозах, домоуправлениях, 
больницах, столовы х закрытого тина и др. подобных учреж­
дениях обобществленного сектора, а также у лиц свободных 
профессий, кустарей и ремесленников, не пользующихся наем­
ным трудом:
Установка . . . . . .    36
Абонементная плата (в гол) .......................................................... 156
III категория
Телефоны в магазинах, торговы х складах, театрах, кино, ресто­
ранах, отелях, столовы х открытого типа, кафе, пивных и др. 
подобных им торговы х предприятиях коммерческого типа, а 
также в конторах при них или местах, доступных для общ его
пользования:
Установка  ...................................................................  . 53
Абонементная плата (в г о д ) ....................................................................  264
IV категория
Телефоны в учреждениях и предприятиях необобществленного 
сектор а и телефоны у проживающих на территории СССР 
иностранных поданных с нетрудовыми доходами:
Установка ..................................................... , .........................................  66
Абонементная плата (в гол) ...............................................   . 336
Виды устройств, услуг я категории абонентов. Тариф в рублях
Дополнительный аппарат (с переключателем или без него):
а) находящийся в одном здании о центральным аппаратом;
Установка с абонентов I и II категорий................................................... 25
III и IV .    40
Абонементная плата (в год) . • ...............................................................35 основ, платы
б) находящийся в другом здании:
Установка .............................................................................................................. Плата взимает, как
за  устан. центр, ап.
Абонементная плата (в го д ) .................................. ...  50% к присоеди­
нен. аппарату
Дополнительные приборы (в пределах одного помещения и не 
далее 25 метров от аппарата):
а) трубка с контактом,
Установка и перестановка у абонентов I и II категорий . • . . • 11
Установка и перестановка у абонентов III и IV категорий . . .  20
Абонементная плата (в г о д )    25% а б о н е м е н т
платы за аппар.
б) розетка, переключатель дополнительный, слуховой при- к котор. приеоед. 
бор и звонок (с переключателем или без него) за  каж- трубка
дый прибор:
Установка и перестановка:
у  абонентов I и 11-й клтегорий • • • . . ; ............................   10
у абонентов III и IV  к а т е го р и й ..................................................    20
Абонементная плата (в г о д ) ................................ • . . . • ........................ 5% аб. платы за
тот ап., для котор. 
П р о ч и е  у с л у г и . уста нов.
Переустановка аппарата (центрального и дополнительного):
1. В одном алании
а) в пределах одной квартиры или помещения, но не да­
лее 25 метров от места преясней установки:
с абонентов I и II й категорий . • .................................................... 20
о абонентов III hIV-й категори й ..............................................  • . 30
б) из одной квартиры в другую или в помещениях о ' 
перестановкой далее 25 метров:
с абонентов I и П-й категорий  .......................       25
с абонентов III и IV-й к а т е г о р и й ...................... • ....................................  40
2) В другое здание     . . . . .  . . . Как зз  установку
Переключение частной или соединительной линии на централь- ЧентР. телефона 
ный аппарат а наоборот (без замены и устройства новой 
магистральной линии):
о абонентов I и И-й к а т е г о р и й ..........................................    25
с абонентов III и IV-й к а т е г о р и й ...................    40
Перемена потребованаю абонента
I) номера абонента
с абонентов I а  II к а т е г о р и й .......................• ....................................   10
Ш и IV ..................................  20
II) наименование абонента
с абонентов I и II к а т е г о р и й ............................   5
HI и IV .  . . . . • ......................................................  Ю
III) Аппарата
с абонентов I и II категорий      . до
,  III и IV  ,  • .....................................  20
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
местными телефонными сетями НКСвязи СССР.
Утверждаю 
И. о нач. Главного управления 
городских и сельских телефонных 
сетей
Крестовский.
2 января 1935 г.
ГЛАВА I.
Основные положения об устройстве и зксплоатации 
телефонной связи в СССР
§ 1. Устройство и эксплоатациа телефонной связи в СССР регулируются 
.У ставом почтовой, телеграфной телефонной и радиосвязи С С С Р \ утвержденным 
СНК СССР 15/11— 1929 г. (Собр. законсв СССР, № 22, 1929 г., отр. 194) и постанов­
лениями Народного комиссариата связи СССР, издаваемыми в развитие указанно­
го „Устава свяви*.
§ 2. Телефонная связь но своему назначению подразделяется н а : *
а) связь общего пользования, предназначенную для сношений государствен ­
ных, общественных и других учреждений, предприятий, организаций и населения;
б) связь частного пользования, предназначенную для внутренних сношений 
отдельных учреждений, предприятий, организаций и лиц в пределах одного зд а ­
ния или одного земельного участка, находящихся в пользовании одного учрежде 
ния или лица;
в) связь специального назначения, устраиваемую отдельными ведомствами 
для своих специальных нужд, в случаях, особо предусмотренных „Уставом связи".
§ 3. Право устройства и экоалоатациа телефонной связи общего пользова­
ния (§ 2, „а ")  принадлежит исключительно Народному комиссариату связи СССР, 
в ведении и управлении которого эта связь нзходится.
§ 4. Порядок устройства и экеилоатации телефонной связи частного пользо­
вания (§ 2 „б *) и специального назначения (§ 2, „ в ”), а также присоединения этой 
связи к телефонным сетям общего пользования, регулируются указанным выше 
„Уставом связи* и постановлениями Народного комиссариата связи, издаваемыми 
в развитие „У става связи".
§ 5. Телефонная связь общего пользования в зависимости от устройства, 
назначения и порядка зксплоатации подразделяется на:
а) местные телефонные сети;
б) сельские, междугородные и международные телефонные сообщения.
§ 6. Настоящие правила распространяются лишь на местные телефонные сети 
общего пользования, а в отношении сетей частного пользования и специального 
назначения, имеющих связь с местными сетями общего пользования, только в части 
каеающейся соединительных линий с последними, и в случаях, особо оговоренных 
настоящими правилами.
Пользование международными, междугородными и сельскими телефонными 
сообщениями регулируется особыми правилами, установленными Народным комис­
сариатом связи.
ГЛА ЕА  II.
Назначение местных телефонных сетей и право пользования ими
§ 7. Местные телефонные сети предназначаются:
а) для телефонных сношений между собой различных учреждений, предприя­
тий, организаций и отдельных лиц в пределах населенного пункта (город, поселок, 
село) или района, обслуживаемого данной сетью, как по телефонным аппаратам, 
устанавливаемым в помещениях абонентов, так  и по телефонам-автоматам общ ест­
венного пользования;
б) для непосредственных телефонных сношений абонентов одной местной те­
лефонной сети с абонентами друге й местной телефонной сети через междугород­
ные телефонные станции, согласно .П равилам пользования междугородными теле­
фонными сообщениями НКСвязи” .
Кроме указанного основного своего назначения, т. е. телефонных сношений 
абонентов между собой, местные телефонные ееги могут быть использованы с р аз­
решения управления телефонных сетей;
в) для передачи в телеграфные предприятия и приема от последних теле­
грамм по телефону и телеграфу;
г) для всякого рода связи специального назначения, в тех случаях, когда для 
устройства ее требуется выход линейных сооружений на городскую территорию.
§ 8. Местные телефонные сети, в зависимости от местных условий и терри­
тории обслуживаемых ими населенных пунктов, могут быть:
а) с одной (центральной) станцией;
б) с несколькими (районными) станциями.
Район действия местной телефонной сети н каждой ее станции устанавли­
вается управлением соответствующей сети.
§ 9. Местные телефонные станции, имеющие свыше 50 абонентов, действуют 
ежедневно в течение полных суток. Время действия мелких телефонных станций с 
общим числом абонентов менее 50 может быть ограничено определенными часами, 
устанавливаемыми областными управлениями связи по соглашению с местными 
советами РК и КД, в зависимости от действую щ его на таких сетях тарифа.
§ 10. П раво пользования местными телефонными сетями НКСвязи предостав­
ляется всем учреждениям,предприятиям,организациям и отдельным лицам при у сл о­
вии соблюдения ими настоящих правил, а также всех  последующих изменений и 
дополнений к ним.
ГЛАВА III.
Виды телефонных установок, предоставляемых в пользование 
местными телефонными сетями
§ 11. Учреждения и лица, желающие состоять абонентами местной телефон­
ной сети, присоединяются, как правило, к центральной телефонной станции, а при 
наличии районных станций—к ближайшей из них, по усмотрению управления теле­
фонной сети, особой линией с телефонным аппаратом, устанавливаемым в помеще­
нии абонента.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Управлениям телефонных сетей предоставляется п р а ­
во включения абонентов через групповые установки, при непременном уело-
вии, чтобы показатели качества обслуживания этих абонентов не были ниже 
установленных на данной сети и чтобы порядок получения соединения (как 
входящего, так и Исходящего) был совершенно одинаков с порядком получе­
ния соединения обычных абонентов.
2. Под групповой установкой понимается автоматическое устройство, с 
помощью которого группа абонентов (два и более) пользуется для связи 
оо станцией меньшим числом абонентских линий, чем число абонентов в 
группе, причем порядок получения абонентами связи и порядок работы 
телефонной станции во время осущ ествления соединения остается тем же, 
что и для обычных абонентов, имеющих индивидуальную абонентскую линию.
§ ^2. Несколько лиц, проживающих в одной и той же квартире, могут поль­
зоваться о разрешения телефонной сети одним телефоном. Такой телефон назы ­
вается телефоном коллективного пользования и оплачивается по особому тарифу. 
Как правило, телефоны коллективного пользования устанавливаются обыч­
но в коридоре данной квартиры Ответственным за такой телефон перед управле­
нием телефонной сети является один из квартирантов по уполномочию коллектива 
жильцов квартиры.
Фамилии всех лиц, пользующихся коллективным телефоном, могут бы ть 
помещены в списке абонентов за установленную плату.
По желанию домоуправлений телефоны могут устанавливаться также на 
лестничных площадках с предоставлением права пользоваться таким телефоном 
всем лицам, проживающим в данном здании.
Телефоны на лестничных площ адках устанавливаются по оообому тарифу и 
находятся в ведении домоуправлений, на которые возлагается как ответственность 
за них перед управлением местной телефонной сеги, так и организация порядка 
пользования такими телефонами (вызов к телефону лиц, проживающих в данном 
здании, прием по телефону поручений для них и прочее).
§ 13. К телефонному аппарату в пределах одного здания или владения мо­
гут быть установлены за особую плату дополнительные телефонные устройства: 
добавочный аппарат, микрогелефонная трубка с контактом, дополнительная розетка, 
переключатель, дополнительный слуховой прибор и дополнительный ввонок.
§ 14. Кроме указанных в § 11 центральных линий, включаемых в  телефонную 
станцию, местными телефонными сетями могут быть предоставляемы в пользова­
ние абонентов следующие специальные линии и устройства:
а) частные линии—для непосредственной связи абонентов между собой, ми­
нуя коммутатор телефонной станции общего польвовании, а тчкже для прямой 
связи их с выделенными междугородными телефонными станциями, радиостанция­
ми, телеграфными предприятиями, для милицейской связи, сигнализация и прочих 
установок специального назначения, линии которых должны проходить по город­
ской территории;
б) соединительные линии о телефонными сетями частного пользования;
в) местные коммутаторы, с включением в них местных аппаратов, предназ­
наченных как для внутренних телефонных сношений через эги коммутаторы, в 
пределах одного владения, находящ егося в пользовании данного учреждения 
или предприятия, так и с абонентами местной телефонной'сети общего пользования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок устройства и обслуживания таких внутренних 
телефонных станций (частного пользования), а равно техаические условия 
присоединения их к телефонным оетям общего пользования устанавливаются 
особыми правилами Народного комиссариата связи, издаваемыми в развитие 
„Уотава связи ”.
§ 15. Пользование местными телефонными сетями, кроме абонирования о т ­
дельных линий, предоставляется также1 с местных переговорных пунктов и 
специально установленный телефонов-автоматов общественного пользования.
ГЛАВА IV.
Присоединение абонентов
§ 16. Лица и учреждения, желающие состоять абонентами телефонной сети, 
подают об этом письменное заявление в соответствую щ ую  телефонную сеть.
§ 17. Телефонные аппараты и дополнительные приборы устанавливаю тся 
телефонной сетью в помещениях и в местах, указанных абонентами, при условии 
соответствия этих помещений действующим техническим требованиям.
§ 18. Присоединение абонентов, находящихся в пределах населенного пунк­
та (город, поселок), обслуживаемого местной телефонной сетью, производится за  
построечную плату, предусмотренную установленным НКСвязи тарифом.
§ 19. З а  построечную плату по утвержденному тарифу управление теле­
фонной сети обязано производить установку телефонов абонентам при условии, 
если требуется подвеска воздуш ных двойных проводов протяжением не свыш е 
200 метров (400 метров одиночного провода) или прокладка однопарного кабеля 
(или шнура) протяжением не свыш е 75 метров.
Если требующиеся для установки телефона устройства носят особо слож ­
ный характер (связаны с устройством телефонного ввода, столбовой линии и т. и.) 
и непредусмотрены утвержденной сметой развития телефонной сети, то (.такие 
устройства делаются за  счет абонента по особой смете.
§ 20. (Оставление смет на работы, подлежащие выполнению за  счет або­
нентов и денежные расчеты с абонентами по таким работам производятся со­
гласно особой инструкции НКСвязи.
Смета составляется после внесения абонентом аванса в размере примерной 
стоимости работ по ее составлению. Этот аванс засчиты вается при окончатель­
ном расчете по исполнительной смете. В случае отказа абонента от работ п о­
сле составления на них предварительной ометы, внесенный аванс возвращ ается 
абоненту за  вычетом фактических расходов по составлению сметы.
§. 21. Все телефонные аппараты, приборы и прочее оборудование абонент­
ских пунктов устанавливается телефонной сетью и вместе с линейными соору­
жениями, хотя бы и устроенными по особым сметам за счет абонентов, содер­
жатся телефонной сетью общего пользования и составляю т собственность по­
следней.
ПРИМЕЧАНИЕ: Исключенном из этого правила являю тся сети частного 
пользования, состоящие в распоряжении их владельцев, а  также оборудо­
вание сетей специального назначения.
§ 22. Установка и перестановка телефонных аппаратов, приборов н прочие
работы по присоединению абонентов на сетях общ его пользования могут про­
изводиться исключительно персоналом телефонной сети по специальным ор­
дерам.
Производство этих работ распоряжением абонентов или посторонними ли ­
цами воспрещ ается.
Нарушение этого правила влечет по усмотрению телефонной сети:
а) взыскание абонентной платы за установленные без ведома сети аппа­
раты и приборы—в тройном размере за  все время о момента установки и до
их обнаружения, яо не менее чем за  один год;
б) прекращение абонемента.
ПРИМЕЧАНИЕ. В отношении сетей частного пользования, принадлеж а­
щих абонентам, если эти сети присоединены к сетям НКСвязи, применяет­
ся § 31 настоящих правил.
§ 23. Н епосредственные соглашения абонентов с персоналом телефонной 
сети без ведома последней, в особенности соглашения, связанные с выдачей 
какого-либо вознаграждения персоналу, категорически запрещ аю тся. Подобные 
действия (кроме штрафных начислений за  них, согласно § 22 настоящ их правил) 
рассматриваю тся как дача н получение взятки и преследуются в судебпом 
порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Привлечение персонала телефонных сетей НКСвязи к 
обслуживанию телефонных сетей частного пользовании допускается только 
на условиях, указанных в § 32 настоящих правил.
§ 24. Нормальным сроком исполнения заказов абонентов на телефонные 
установки в пределах населенного пункта, обслуживаемого сетью и выполняе­
мые в обычном порядке по установленной построечной таксе,—считается 5 
дней со дня оплаты абонентом заказа.
Срок исполнения работ, выполняемых по особой смете, обуславливается 
последней.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае невозможности по техническим причинам испол­
нения заказа в указанный выше 5-дневный срок, абонент предупреждается 
об этом при подаче заявления или оплате заказа и последний принимается 




§ 25. Пользование телефонными, устройствами предоставляется абонентам 
н.а неопределенный срок, при чем, как телефонной сети, так и абоненту пре­
доставляется право во всякое время прекратить пользование этими устройст­
вами с предупреждением об этом за 10 дней.
§ 26. На сетях, обслуживающих дачные местности и курорты, для вновь 
присоединяемых абонентов устанавливается минимальный срок абонента, от 4 
до 6 месяцев (точный срок устанавливается соответствующим областным у п рав­
лением связи, в зависимости от местных условий.)
§ ‘27. Абоненты, временно находящиеся в дачных местностях и курортах, 
могут быть присоединены к местным телефонным сетям на условиях дачного 
(сезонного) абонемента на вышеуказанный (§ 26) ерок с правом сохранения або­
немента на свой телефон в сезоне следую щ его года.
Такие телефоны дачного абонемента оплачиваются согласно особо установ­
ленному на них тарифу.
§ 28. Передача абонемента на все телефонные установки другим учрежде­
ниям и лицам допускается только с предварительного разрешения телефонной 
сети и при условии полного погашения числящейся по абонементу задолжен­
ности.
ГЛАВА VI.
Перестановка аппаратов, переключение и другие особые услуги
§ 29. Все дополнительные работы и услуга по заказам абонентов, за  исклю­
чением новых телефонных установок и бесплатного исправления обычных по­
вреждений их, считаются особыми работами и услугами, оплачиваемыми по дей­
ствующему тарифу.
К таким работам и услугам относятся:
а) перестановка всякого рода телефонных аппаратов и приборов;
б) замена аппарата одного типа на другой (стенного на столовый и наобо­
рот) е оставлением его на том же месте;
в) временное снятие аппаратов на время от'езда, ргмонта помещений н в 
др. случаях, с установкой их вновь в том же помещении;
г) переключение специальных линий (частных, соединительных) ка обы­
кновенную пинию с главным аппаратом или наоборот—обыкновенной линаи 
на специальную линию;
д) пользование услугами „бюро отсутствую щ их абонентов* и „бюро об сл у ­
живания", где таковые огкрыт ьт (подробнее об услугах этих бюро см. в списке 
абонентов).
е) абонемент на вы зов по фамилии или наименованию учреждения — на тех 
сетях, где это установлено;
ж) проверка часов, где это установлено;
з) изменение номера абонента по требованию последнего;
и) изменение наименоваяпя абонента;
к) помещение в списке абонентов:
лиц, пользующ ихся телефоном коллективного абонемента (кроме одного 
основного),
местных аппаратов сетей частного пользования,
дополнительных сведений, кроме помещаемых в списке абонентов бесплатно.
§ оО, Перестановка телефонных аппаратов, коммутаторов и дополнительных 
ириборов, замена, переключение и временное снятие их производятся исключительно 
телефонной сетью в порядке и на условиях, изложенных в гл. IV  настоящ их 
правил.
П ерестановка аппаратов в другие здания с заменой линий производится со ­
гласно § 19, 20 и 21 настоящ их правил.
§ 31. Установка, перестановка и снятие аппаратов, а  также дополнительных 
приборов к ним на сетях частного пользования, не принадлежащих НКСвяви, про­
изводятся средствами и распоряжением их владельцев. Последние обязаны сооб­
щ ать управлению сети общ его пользования, в которую включены их сети, сведе­
ния о количестве действующих на их сетях аппаратов п дополнительных прибо­
ров ПО СОСТОЯНИЮ  НА 1-е ЧИСЛО КАЖДОГО ДАННОГО МЕСЯЦА.
В случае обнаружения на сетях  частного пользования неоплаченных ап п а­
ратов, имеющих связь с городской телефонной сетью , с владельцев таких сетей 
взимается плата согласно § 22 „ а “ настоящ их правил.
§ 3'2. В целях обеспечения технически правильного обслуживания коммута­
тора частной телефонной сети, включенной, в телефонную сеть общ его п о л ьзо ва­
ния, управление этой последней может принять на себя, в порядке особого с о г ­
лашения, обучение и инструктаж телефонисток, обслуживаю щих коммутатор ч ас т­
ной телефонной сети.
В тех же целях телефонные сети НКСеязи могут принимать на себя полное 
техническое и эксплоатационное обслуживание сетей частного пользования по 
особому соглашению с их владельцами.
ГЛ А ВА  VII.
Основные правила пользования аппаратами
§ 33. Ложные вызовы по телефону других абонентов, с целью причинения 
им беспокойства, воспрещаются.
При невозможности точного установления лиц, наруш ивш их это правило, 
судебную ответственность за  это несут абоненты, а в отношении телефонов, у с т а ­
новленных в учреж дениях,—лица, которым поручен надзор зт этими телефонами.
§ 31. Вы зов абонентов производится исключительно но их номерам, поме­
щенным в списке.
Исключение из этого правила допускается только для вызова специальных 
телефонов, особо помещ енных в описке абонентов; милиция, скорая п о ­
мощь, пожарная часть, справочное бюро, старш ая телефонистка, бюро поврежде­
ний и д р ., а также телефонов именного вы зова (§ 29, п. „е*).
В тех случаях, когда требуемый абонент в описке не значится, за сп равка­
ми следует обращ аться в „Справочное бюро0 (вы зы вается без номера), указы вая 
обязательно точное наименование абонента.
§ 35. Список абонентов каждой телефонной сети п редостаеляется абонентам 
за плату или по особым распоряжениям И аС вязи  бесплатно. Абонентам рекомен­
дуется пользоваться списком только последнего издания.
§ 36. В ступ ать в какие-либо переговоры и пререкания с телефонистками 
кроме сообщения им вызываемого номера, а  также требовать раз'единения р ааго -
варнвающих абонентов, при желании переговорить с одним из них или сообщения 
каких-либо справок запрещается.
На вы зовы  абонентов телефонистка отвечает словом «станция* или прис­
военным ей рабочим номером, при чем в первом случав при конфликте с абонентом 
она обязана, по требованию последнего, сообщ ать свой рабочий номер. С ж алоба­
ми на неудовлетворительную работу телефонисток следует обращ аться на станцию 
письменно или по телефону к .старш ей телефонистке", вызываемой без номера, со ­
общая при этом номер телефонистки, замеченной в неисправном обслуживании 
номер своего телефона и время вызова станции, когда было замечено нарушен te, 
правил телефонисткой.
§ 37. При невежливом обращении абонента с телефонисткой, а также в слу­
чае пререкания с нею и пред'явления требований, выполнение которы х правилами 
сети ей запрещено, телефонистка в праве прекратить разговор о данным абонен­
том, заявив об этом администрации станции.
За оскорбление телефонисток при исполнении ими своих служебных обязан­
ностей, обоненты тех аппаратов, по которым это было допущено, привлекаются к 
ответственности по существующим статьям .Уголовного кодекса союзных республик.
§ 38. О порче и неиоправном действии аппаратов и приборов абоненты долж­
ны заявлять письменно или по телефону в «бюро повреждений" (вы зы вается без 
номера), не допуская испраьления своими силами.
§ 39. Абонент обязан предоставлять свой телефон в бесплатное пользование 
для заявлений о пожаое, нападениях, вызова скорой медицинской помощи и в 
других несчастных случаях.
В  остальных случаях телефоны могут быть предоставляемы в бесплатное 
пользование посторонних лиц по желанию абонента и под ответственность послед­
него за  соблюдение настоящих правил.
§ 40. Предоставление телефонов личного и коллективного абонемента в 
платное пользование посторонних лиц допускается только о разрешения телефонной 
сети, отмечаемого в платежных документах абонентов.
§ 41. Абоненты обязаны в точноотв исполнять также и правила пользования 
аппаратами, публикуемые в списке абонентов.
Правила пользования монетными телефонами-автоматами вывешиваются в мв' 
стах  их нахождения.
ГЛАВА VIII.
Ответственность абонентов за  сохранность установленного 
у них телефонного имущества
§ 42. Аппараты, приборы и прочее оборудование абонентских пунктов, с о ­
ставляющие собственность телефонной сети, должны сохраняться абонентом в 
целости и исправности. За повреждение, происшедшее вследствие небрежного 
или неправильного обращения с телефонным имуществом, а также за  его утрату 
и уничтожение абонент несет полную материальную ответственность, уплачивая 
телефонной сети стоимость испорченного или утраченного имущ ества в пятикрат­
ном размере, а при возможности исправления его—стоимость исправления его, 
согласно установленными телефонной сетью "расценкам-
ПРИМЕЧАНИЕ. За повреждение телефонного имущ ества, происшедшее
от естественной его изношенности, абонент материальной ответственности
не несет.
§ 43. Для предупреждения массовых и длительных остановок действия те­
лефонного сообщения, могущих произойти от неосторожного ведения работ по 
ремонту зданий или очистки крыш от снега, абоненты и домоуправления обязаны 
принимать все /иеры к тому, чтобы телефонные сооружения не подвергались порче 
от указанных работ, а  такдсе и от злоумышленных повреждений.
В случае каких-либо затруднений е соблюдением мер предосторожности, о 
предстоящих работах следует заблаговременно сообщ ать телефонной сети для 
наблюдения за  этими работами специально командируемым техником.
При нарушении этого правила, а также во всех случаях повреждения тел е­
фонного имущества, виновные в этом лица, учреждения и организации обязаны 
возместить телефонной сети весь причиненный ущерб.
§ 44. Технический персонал сетей при наличии специальных именных удо­
стоверений личности должен допускаться абонентами к осмотру и исправлению 
аппаратов и приборов: в учреждениях и предприятиях—в часы работы последних, 
в квартирах—в период времени от 8 до 22 часов, а в остальное время— по желанию 
абонентов.
Без пред'явления указанных удостоверений личности к осмотру и исправле­
нию аппаратов и приборов допускаться никто не должен, и на абонентах в этих 
случаях лежит полная ответственность за сохранность телефонного имущ ества.
§ 45. Снятие и замена аппаратов и приборов допускаются абонентом при 
пред'явлении техническим персоналом сети, кроме именного удостоверения лич­
ности, официального на это ордера телефонной сети. В снятии аппаратов и при­
боров абоненту выдается расписка.
ГЛА ВА  IX.
Плата за  пользование местными телефонными сетями
§ 46. Тариф за пользование местными телефонными сетями устанавливается 
НКСвязи и опубликовывается в списке абонентов каждой телефонной сети.
§ 47. Плата за  пользование местными телефонными сетями подразделяется
на:
а.) построечную плату, взимаемую за  присоединение к сети и установку 
аппаратов и приборов;
б) абонементную плату, взимаемую за  пользование линиями, аппаратами и 
приборами, установленными у абонента;
в) поразговорную плату за переговоры с телефонов-автоматов и за  местные 
переговоры с аппаратов, установленных у абонентов на тех сетях, особо опреде­
ляемых НКСвязи, где введен поразговорный тариф;
г) прочие платежи за  особые услуги, указанные в § 29 настоящих правил.
§ 48. Абонементная плата взимается за пользование линиями, аппаратами и 
приборами, установленными у  абонентов и телефонные сношения по ним с дру­
гими абонентами той же сети-
§ 49. Указанная плата составляется из:
а) основной абонементной платы—за пользование главной линией, включен­
ной в телефонную станцию, с установленным на ней главным аппаратом пли ком­
мутатором, а также за  пользование растной линией с другим абонентом;
б) дополнительной абонементной платы за  дополнительные аппараты и при­
боры, в том число и за местные аппараты, включенные в коммутатор станции
„ частного пользования, а  также за  дополнительное расстояние абонементского 
пункта от станции сверх установленного тарифом.
§ 50. Линии и аппараты, находящиеся в пользовании абонентов, в зависимо­
сти от степени использования их, а также социального положения и общ ественно­
го значении абонентов, подразделяются на категории, указанные в тарифе.
§ 53. Основанием отнесения абонента к соответствую щ ей категории служат 
пред'являемые им документы, подтверждающие принадлежность его к той или 
иной категории.
При непред'явленпи абонентом указанных документов или спорности вопро­
са об отнесении его к соответствую щ ей категории, телефонная сеть относит а б о ­
нента к высш ей категории.
§ 52. Ж алобы абонентов на неправильное отнесение к той или иной к атего­
рии тарифа направляются в соответствующий оргаи связи, в ведении которого 
находится местная телефонная сеть.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подача жалобы не приостанавливает оплаты абонен­
том телефонных услуг по категории, установленной сетью.
§ 53. В случаях отнесения абонента к высшей категории тарифа по вине 
самого абонента (не озаботивш егося своевременным представлением необходимых 
документов и в др. случаях) перерасчет платы за прежнее время не производится.
§ 54. Абоненты обязаны своевременно, без особого предупреждения телефон­
ной сети, сообщать о всех изменениях в своем положении, влияющих на отнесе­
ние их к высшей категории по оплате телефонных услуг.
Нарушение этого правила влечет взыскание с абонента разницы в оплате 
телефонов по прежнему н новому тарифу в тройном размере со дня фактического 
изменения категории абонента до обнаружения этого нарушения, но не менее как 
за один год. Независимо от этого телефонная сеть вправе прекратить абонемент.
§ 55. За период временного выключения аппарата или временного снятия 
его, если это произведено по требованию самого абонента (§ 29), абонементная, 
плата за этот аппарат взимается полностью на общих основаниях.
ПРИМЕЧАНИЕ. Исключение из этого правила составляю т только теле­
фоны, установленные на зимних квартирах воинских частей. Указанные те­
лефоны, а также присоединенные к ним добавочные аппараты и приборы, 
выключенные по требованию воинских частей на время нахождения послед­
них в лагерях, оплачиваются за это время в размере 50% нормального тарифа. 
§ 56. В  случае повышения тарифа за пользование телефонной сетью, о чем 
доводится до сведения абонентов, последние обязаны вносить плату по новому 
тарифу с момента его введения или заявить телефонной сети о своем отказе от 
дальнейшего пользования телефонами не менее чем за 10 дней до введения нового 
тарифа.
ГЛА ВА  X.
Сроки и порядок взноса платы
§ 57. Поотроечнэя плата за присоединение к сети и перестановку аппаратов, 
а  также единовременная плата за  особые услуги вносится вперед одновременно 
с передачей телефонной сети заказов на эти работы.
Работы, выполняемые за  счет абонентов по особой смете, оплачиваются в п е ­
ред в размере предварительной сметы, с последующим расчетом не позднее 
15 дней после пред'явлення окончательного счета.
§ 58. Абонементная плата за линии, аппараты, i риборы и прочие услуги 
должна вноситься абонентами вперед без особого предупреждения, в следующие 
сроки: *
а) при помесячной оплате—до 7-го (включительно) числа оплачиваемого 
месяца;
б) при поквартальной оплате—до 7-го (включительно) января, апреля, июля 
п октября.
Минимальным сроком, за который вносится абонементная плата, считается 
одним месяцем.
§ 59. Оплгта’ етоимости поврежденного или утраченного телефонного иму 
щеотвн, а  так же уплаты начислений за невыполнение абонентами настоящих 
правил (,§§ 22, 31, 54) производятся, в 5-дневный срок со дня вручения абоненту 
счета.
§ 60. Прием платы за  все телефонные услуги, а также за  произведенные 
переговоры и переданные телеграммы в долг, производится в месте нахождения 
телефонной станции, согласно устанавливаемым каждой телефонной сетью 
правилам.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробный порядок оплаты телефонных услуг, уста­
новленный применительно к местным условиям с указанием пункта приема 
платежей, указывается в абонементных раечетнцх документах, счетах или 
особых извещениях, посылаемых абонентам,
ГЛАВА XI.>
Последствия несвоевременной оплаты услуг
§ 61. При просрочке платежей сверх установленных сроков (§ 57, 58, 59) 
начисляется пеня со всей суммы задолженности: а) с абонентов обобщ ествлен­
ного сектора—0,2Ь  за  каждый просроченный день; б) с прочих абонентов— 
1И за каждый просроченный день.
Последствия неуплаты абонентами за  междугородные переговоры с квар­
тирных телефонов предусмотрены, в „Правилах пользования междугородными 
телефонными сообщениями". '
ПРИМЕЧАНИЕ Пеня по текущ ей абонементной плате при покварталь­
ных платежах начисляется е суммы задолженности за  минимальный (месяч­
ный) платежный срок.
§ 62. При просрочке платежей свыш е 5 дней сверх установленных пре­
дельных сроков {§ 57, 58, 69) неоплаченные полностью линии и аппараты вы­
ключаются, а  не позднее l-ro  числа следующего за  платежным месяца снима­
ются, с последующим взысканием задолженности в судебном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Задолженность государственны х, кооперативных и 
общественных организаций, учреждений и предприятий списывается по сче­
там  телефонной сети со счетов этих организаций автоматически без а к ­
цепта.
2. При невзносе единовременной платы и начислений, указанных в § 22 
и 31 настоящих правил, вместе с неоплаченными добавочными аппаратами и 
приборами выключаются также главные линии и аппараты (в том числе и со­
единительные линии с местным коммутатором), к которым присоединены д о ­
бавочные.
3. Телефонная сеть вправе выключить и снять телефон также и в 
случае непогашсния в установленный срок задолженности как за переговоры, 
произведенные с этого телефона по междугородным телефонным сообщениям, 
так и за переданные с этого телефона телеграммы.
4. Иастеящий параграф не распространяется на телефоны специального 
назначения, по особо устанавливаемому НКСвязи списку, выключение и 
снятие которых за не своевременную оплату их производятся после < собого 
напоминания и предварительного уведомления об этом'местного совета РК и КД. 
§ 63. Обратное включение фактически не снятых'еще аппаратов и не ис­
пользованных по другому назначению линий, производится по погашении за­
долженности—за установочную плату, взыскиваемую одновременно с уплатой 
задолженности.
В остальных случаях присоединение к сети выключенных абонентов про­




§ 64. Внесенная плата возвращ ается по заявлению абонента в следующих 
случаях:
А. Построечная и единовременная плата
а) если работы по устройству линии, установке или перестановке ап п ар а­
тов и приборов не будут начаты телефонной сетью в установленный срок;
б) при отказе абонента от выполнения переданного им заказа, если к этим 
работам телефонная сеть ещ е не приступила-
Б. Абонементная плата
а) в случае отказа абонента от дальнейшего пользования телефоном и дру­
гими услугами до истечения оплаченного срока за удержанием в этом случае 
абонементной платы, причитающейся за тот месяц, в течение которого посту­
пило заявление об отказе;
б) при выключении абонента распоряжением телефонной сети в случаях 
прекращения абонемента (§ 25) возвращается внесенная вперед плата, считая 
со дня выключения.
ГЛАВА XIII.
Обязательства и ответственность сети
[
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§ Ь5. Обязательства телефонной сети по отношению к абонентам состоят
а) в сообщении сведений о технической возможности и стоимости присо- „  
единения к телефонной сети не позднее как в 10-дневный срок со дня получе- У) 
ния запроса или заявления об этом абонента (справки о тарифе и общих уело* / 1 
виях пользования сетью выдаются немедленно);
б) в составлении смет на телефонностроительные работы по заказам абонен­
тов в срок от 15 до 30 дней (в зависимости от об'ема работ и местных усло­
вий) со дня оплаты абонентом стоимости составления сметы;
в) в установке, перестановке аппаратов и приборов и выполнении прочих 
заказов абонентов, а также снятии аппаратов в случае прекращения пользова­
ния ими, в сроки, установленные § 24 настоящих правил; ^
г) в предоставлении абоненту возможности переговоров с любым абонен- ((j
том, присоединенным к той же сети, в часы работы станции; . ^
д) в предоставлении абонентам возможности телефонных сношений с або- ^
нентами, находящимися в других городах и населенных пунктах, с которыми 
имеются телефонные сообщения, согласно правилам пользования этими сооб- ^ ) 
щениями, об'являемым в списке абонентов каждой местной телефонной сети; ,  ^
е) в правильном эксплоатационном обслуживании абонентов станции (свое­
временные ответы, соединения и раз'единения со стороны станции), при усло­
вии соблюдения абонентами правил пользования аппаратами.
§ 66. Телефонная сеть обязуется содержать в исправности все принадле­
жащие ей линии, аппараты и приборы, предоставленные в пользование абонен­
тов, устраняя обнаруженные ею или заявленные -абонентами повреждения, на­
рушающие правильное действие телефонной связи, в возможно короткий (в за­
висимости от характера и места повреждения) срок, с обязательством зачета 
абоненту платы в случае длительного, свыше 3 дней, нарушения связи, соглас­
но § 68 настоящих правил.
§ 67. Управление телефонной сети воспрещает работникам сети разглаш е­
ние содержания телефонных разговоров абонентов и за нарушение этого при­
влекает виновных к ответственности.
§ 68. В случае, если абонент по вине телефонной сети, за исключением 
причин стихийного' характера (гололедь, ураган, наводнение, землетрясение), 
будет лишен возможности пользоваться телефонной связью свыше 3 дней не­
прерывно, то таковому абоненту, по его заявлению, засчитывается при ближай­
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МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
гор. Н-.Тагил, Первомайская, 53, 2-й этаж
Телефоны отделов и служб
Начальник с т а н ц и и .................................................................... —41
Контоиа междугородной телефонной станции . . ?—63
Старш ая дежурнзя ................................................................... 6 —66
Зав. тех. частью и дежурный техник . . . .  6 —46
Правила передачи за к а за  на междугородный телефонный 
переговор
Лля передачи заказа вызывайте .междугородную ".
(При ответе .междугородной" телефонистки запоминайте номер ее с тем, 
чтобы в случаях каких-либо неправильностей вы могли назвать этот номер).
Передавайте за к аз  в следующей строгой последовательности.
1. Называйте наименсвазие вы зываемого пункта.
2. Номер абонемента, т. е. счета.
3. Пароль (если он установлен).
4. Номер сьоего телефона.
5. Номер телефона вы зываемого абонента.
6. Называйте кого вы зы вать, если требуется вы зов определенного лица 
(указывайте вывов кого-либо на случай отсутствия вы зы ваемого лица).
7. Называйте категорию заказа (например—-обыкновенный, срочный мол­
ния).
При передаче заназа внимательно прислушайтесь к повторению его 
телефонисткой и при неправильном повторении исправьте ее.
Учтите, что от правильности передачи заказа и правильности запи 
си его зависит точность и скорость выполнения заказа.
Правила пользования междугородяыя телефэ ном 
Порядок осуществления переговоров
Пользование.междугороаными телефонными сообщениями может оеу щ еет- 
вляться путем переговоров:
а) а з  телефонов учреждений и предприятий по абонементу за счет внесен­
ного аванса (порядок получения абонемента и заключения договора на междуго­
родные переговоры смотри на стр. 22);
б) из квартирных телефонов индивидуального и коллективного пользования 
(переговоры!предоставляю тся в кредит без заключения договора);
в) из переговорного пункта на междугородной телефонной станции (П ерво 
майская, 63, 2 й этаж);
г) из любого телефона, как квартирного, так и учреждения, кроме автом а­
та (за счет оплаты переговоров по разовому талону; порядок получения разо­
вого талона смотри на странице 29).
Порядок передачи зак аза  на переговор
Для передачи заказа на междугородный телефонный переговор следует вы ­
зы вать „междугороднюю*.
При передаче заказа необходимо внимательно прислушиваться к повторе­
нию его телефонисткой и, при неправильном повторении исправить ее. Это 
обеспечит правильность записи заказа и скорость его выполнения.
Прежде чем вызвать „междугороднюю*, стедует подготовить для сообщения 
телефонистке все необходимые данные заказа.
Заказ должен быть передан телефонистке в следующей строгой пооледо - 
вательности:
1) наименование вызываемого пункта;
2) номер абонемента, т. е. номер счета;
ПРИМЕЧАНИЕ. Абонемент указывается при заказах ив телефонов учреж 
дений и предприятий. При заказах из квартирных телефонов вместо а б о ­
немента указы вается фамилия владельца телефона.
3) пароль (порядок пользования паролем см. на стр. 27);
4) номер своего телефона;
5) номер телефона вы зываемого абонента;
6) кого вы звать к телефону, если требуется вызов определенного ли ц а;
7) категория переговори (т. е. обыкновенная, срочная или молния).
ПР1'1МЕЧАНИЕ: Переговор срочный оплачивается в З р аза  дороже, а пе- 
рзговор молния оплачивается в 9 раз дороже обыкновенного заказа.
По передаче заказа (после слов телефонистки «вам позволят*) вешайте 
трубку и ждите вызова. З а  10 минут до начала переговора станция вы зовет вас 
для подготовки к переговору.
Порядок очередности выполнения заказов
В первую очередь выполняются эаказы правительствэнные.
Во вторую—молния.
В  третью —посевные я уборочные.
В четвертую—срочные.
В  пятую—обыкновенные.
Заказы абонентов обобществленного сектора выполняются pa iee заказов 
частной клиентуры. i
ПРИМЕЧАНИЕ: При поступлении заказов высших кагегорий заказы  низ­
ших категорий задерживаются выполнением до момента пропуска всех за­
казов высш их категорий.
Продолжительность переговоров
При наличии на очереди других заказов все переговоры, кроме правитель­
ственных, ограничиваются указанной ниже продолжительностью:
Заказы молния ограничиваются 6-ю минутами.
.  срочные „ 6-ю „
ПРИМЕЧАНИЕ. Продление срочного переговора сверх 6 минут может 
быть предоставлено только о оплатой последующих минут по категории 
„молния* и не более 6 минут. *
Заказы посевные и уборочные ограничиваются 12-ю минутами (6 мин. с 
оплатой по обыкновенному тарифу и 6 мин. по срочному тарифу).
Заказы  обыкновенные ограничиваются для абонентов обобществленного сек­
тора 9-ю минутами, а для частной клиентуры 6-ю минутами.
ПРИМЕЧАНИЕ. Продолжение обыкновенного переговора может быть
jL
предоставлено с оплатой последующих 6 мин. по срочной категории и еще
6 мин. по категории „молния".
Об окончании переговори телефонистка предупреждает абонента за  10 сек. 
до истечения установленной продолжительности. Если после этрго абонент не 
кончает переговора, то последний переводится на оплату по высшей категории.
Особые услуги по телефонным переговорам и порядок их 
оплаты
При пользовании междугородными телефонными сообщениями клиентуре 
могут бы ть предоставлены по отдельному в каждом случае тарифу следующие 
услуги , облегчающие пользование междугородным телефоном:
1. Заказ переговора с вы зовом к телефону определенного лица по фамилии, 
по занимаемой должности пли по фамилии и должности оплачивается стои­
мостью полминуты переговора по обыкновенному тарифу.
2. З ак аз переговора с вызовом определенного лица по нескольким телеф о­
нам (но не более трех) оплачивается стоимостью полминуты переговора по обык­
новенному тарифу за каждый дополнительно заявленный номер телефона 
(сверх одного основного) и полминуты переговора за определенное вызываемое 
лицо, безотносительно, по какому ив указанных телефонов будет произведен 
вызов.
В. Заказ переговора е вы зовом по заказанному номеру телефона одного из 
нескольких лиц (не более трех) оплачивается стоимостью пслманугы  перегово-, 
ра по обыкновенному тарифу с каждого вызываемого лица безотносительно 
какое из вы зываемых лиц будет вы звано для переговора.
4. Заказ переговора с вы зовом  одного из двух лиц по одному из двух  но­
меров телефонов оплачивается стоимостью полминуты переговора по обыкно­
венному тарифу за  каждое вызываемое лицо и полминугы переговора за допол­
нительный номер телефона, безотносительно, по какому из телефонов и какое 
пз указанных лиц будет вызвано для переговора.
З ак аз с предупреждением
5. Предупреждением вызываемого абонента о времени предстоящего с ним 
переговора называется такая услуга, когда меж дугородная станция берет' на 
себя перед клиентом обязательство предупредить по телефону вы зы ваем ого 
абонента о времени предстоящего с ним переговора, сообщив вызываемому 
число, часы и минуты, когда он будет вызван для переговора.
Предупреждения о временя предстоящ его переговора принимаются как на 
текущий день, так и за  1-2 дня вперед в соответствии с установленным распи­
санием времени дейотвия вызываемой станции, но не менее как за  1 час до на­
чала переговора и не позже как за  1 час до закрытия у нее действия.
В целях предоставления клиентуре больших удобств установлены  следу­
ющие виды предупреждений: -
а) предупреж дение абонента только по номеру вы зы ваем ого  телеф она  
оплачивается стоимостью  одной минуты п ереговора по обыкновенному т а ­
риф у;
б) предупреж дение абонента к а к  определенно вы зы ваем ого  лица по 
одному номеру телеф она оплачивается стоимостью одной минуты переговора 
по обыкновенному тарифу за предупреждение по номеру телефона и полминуты 
за определенно вы зываемое лицо, которое вызывается по фамилии, по д о л ­
жности или по фамилии и должности;
в) предупреж дение абонента к ак  определенно вы зы ваем ого  лица по 
одному на д ву х  номеров телеф она оплачивается стоимостью одной минуты 
переговора по обыкновенному тарифу за  предупреждение по основному номеру 
телефона и по полмннуте за  дополнительный номер телефона и за  определен­
но вызываемое лицо, безo iносительно, по какому из указанных телефонов б у ­
дет сделано предупреждение;
г) предупреждение одного из дву х  лиц по одному из номеров телефонов;
оплачивается стоимостью одной минуты переговора по обыкновенному тарифу 
за предупреждение по основному номеру телефона и по полминуте за  допол- 
нительный номер телефона и за каждое определенно вызванное лицо, безотно­
сительно, какое из двух лнц и по какому из лвух телефонов будет преду­
преждено;
д) предупреждение абонента как определенно вызываемого лица но одно­
му номеру телефона с оплаченным ответом; оплачивается стоимостью одной 
минуты переговора по обыкновенному тарифу за предупреждение по основ­
ному номеру телефона, полминуты за определенно вызываемое лицо и одна 
минута за ответ клиенту (заказчику) о предупреждении вызываемого.
З ак аз с уведомлением
6. Уведомлением лица о приглашении на междугородную  станцию для пе­
реговора называется такая услуга, когда междугородная станция берет на 
себя перед клиентом обязательство вызвать требуемое лицо (в большинстве 
случаев не ооотоящее абонентом телефонной сети станции назначения) на пе­
реговорный пункт вызываемой станции для переговора, сообщ ив при этом 
вызываемому число, часы и минуты назначенного о ним переговора.
а) Уведомление обыкновенное—по приглаш ению  на переговорный пункт  
лица, с которым клиент ж ел ает вести переговор ; такое уведомление оплачи­
вается стоимостью одной минуты переговора по обыкновенному тарифу, но не 
менее 50 коп,
ПРИМЕЧАНИЕ: По желанию клиента уведомление обыкновенное может 
быть принято до вручения адресату до востребования с обязательным 
указанием „на почте", „телеграф е,, „гор одском отделении номер такой -тэ*, 
„на междугородной станции“ .
а) Уведомление обыкновенное по приглаш ению  на переговорный пункт  
вы зы ваем ой станции одного из двух  лнц по одному адресу ; такое уведомление 
оплачивается стоимостью одной минуты переговора по обыкновенному тарифу 
за  уведомление первого лица и полминуты" переговора за передачу в заказе 
уведомления второму лицу, безотносительно, какое из двух лиц будет пригла­
шено для переговора, при минимуме платы 75 кои.
в) Уведомление определенно вызываемого лица с оплаченным ответом, при 
котором клиенту должен Сыгь сообщен ответ, прибудет ли вызываемое лицо 
для переговора в назначенное время; такое уведомление оплачивается стои­
мостью одной минуты переговора по обыкновенному тарифу за уведомление 
определенного лица и одной минуты за ответ клиенту об уведомлении вызы­
ваемого, причем в том и другом елучэе минимум стоимости одной минуты 
устанавливается в 50 коп.
г) Уведомление определенно вызываемого лица с доставлением уведомле­
ния нарочным при проживании вы зы ваем ого лица за  пределами района бес­
платного доставления телеграмм; такое уведомление оплачивается стоимостью 
одной минуты переговора по обыкновенному тарифу (при минимума 50 коп.) 
за уведомление определенного лица н дополнительно по 1 рублю с каждого 
километра за  доставку уведомления нарочным, при минимуме платы ','нароч­
ному 3 руб. независимо от расстояния.
Расстояние доставки нарочным определяется клиентом, заказывающим 
уведомление.
д) Уведомление определенно вы зы ваем ого лица с оплаченным ответом и 
с доставкой его нарочным; такое уведомление оплачивается стоимостью одной 
кинуты переговора но обыкновенному тарифу (при минимуме 50 коп.) за уве­
домление определенного лица, олной минуты (при минимуме 50 кои.) за ответ 
клиенту об уведомлении вызываемого лица и дополнительно по 1 руб. с каж ­
дого километра за доставку уведомления нарочным, при минимуме платы на­
рочному 3 руб. независимо от расстояния.
Уведомление с оплаченным ответом и с доставкой нарочным, не вр у­
ченное при первой доотавке, вторично не доставляется.
Уведомления ио приглашению на переговорную станцию лиц, принима­
ются е обязательным указанием времени назначенного перегавора; е :л и  же 
времени переговора клиент назначить не может, в этих случаях уведомления 
могут быть приняты исключительно о оплаченным ответом о времени прибы­
тия вызываемого лица на переговорный пункт.
При аннулировании заказа за  неявкой вызываемого по независящим от 
станции причинам с клиента, кроме оплаты за уведомление, взы ски вается 
установленная плата за вы зов
З аказы  со справкой
7. Наведение справок и сообщение по нам ответа установлены для о б ' 
легчения клиентуре пользования переговорим из междугородным телефонным 
сообщениям. Наведение справок, включая и ответ на них, оплачивается ва 
каждую отдельную справку в размере стоимости одной минуты переговора 
ио обыкновенному тарифу.
Наведение справок установлено по следующим вопросам:
а) о номере телефона абонента вызываемой станции, если номер отсут­
ствует в абонементном описке этой станции; при наведении справки о номере 
телефона того или иного учреждения, наименование пооледпего должно у к а ­
зы ваться полностью, т. к. по сокращенным наименованиям справка не н а­
водятся;
б) кому принадлежит номер телефона по списку абонентов телефонной 
сети вызываемой станции;
в) о прибытии или отсутствии лица на переговорном пункте входящ ей 
станции, если вы зов сделан клиентом помимо телефонной станции, напри­
мер, письмом, телеграммой, по предварительной договоренности и т. д
ПРИМЕЧАНИЕ: Прочие справки, относящиеся к обслуживанию между­
городных заказов (например, об очереди заказа, о тарифе и т- п.), выполняются
бесплатно.
Для наведения справки следует вы звать „междугородную " и передать 
требуемую оправку. В справке обязательно указать номер телефона и фамилию 
лица, которому следует дать  ответ.
По передаче заказа на справку следует повесить трубку и ж дать ответа:
З ак аз  с темой
8. Сообщение вы зы ваем ом у лиду тем ы  предстоящ его п ер еговор а: осущ е­
ствление этой услуги дает возможность вызываемому лицу заблаговременно под­
готовить к предстоящему переговору необходимый материал (справки, сметы- 
документы и т. п.), что способствует \  более рациональному использованию 
клиентурой времени при переговорах.
Сообщение темы оплачивается стоимостью одной минуты переговора по 
обыкновенному тарифу.
Тема предстоящего переговора (оплачивается стоимостью одной минуты) 
должна быть сформулирована кратко н содержать не более 5 слов, напр., 
„о  причинах незаключения договора," „подготовка к посевной кампании* и т. п.
При невозможности уложить тему в 5 сл зв  излишек оверх 5 слов под­
лежит дополнительной оплате стоимостью V2 минуты переговора ио обыкновен­
ному тарифу яз каждые 5 слов или часть их.
Тема переговора может об'единять н е с к о р о  различных вопросов, напри­
мер, „о  причинах незаключения договора и времени вы езда уполномоченного".
Сообщение темы, могущей подменить ссбою самый переговор, не допус­
кается, например: „невозможности Иванову вы ехать сегодня", „моем приезде 
завтра скорым поездом" и т . п.
Та или другая услуга (указанная выше), незаявленнзя при заказе, в момент 
осуществления заказанного переговора не предоставляется.
Порядок получения переговоров в условленное время
9. Условленное время предоставляется для переговоров, которые проис­
ходят ежедневно между клиентами обобществленного сектора двух определенных 
пунктов в заранее назначенное время, на срок не менее одного месяца.
Желая закрепить за собою для переговоров условленное время в одни и 
те же часы и минуты, клиент подает об этом заявление директору междуго­
родной станции с указанием:
а) наименования вызываемого пункт?;
б) номера телефона и фамилии вызываемого лица;
в) часа и минут переговоров;
г) обусловленной продолжительности переговоров;
д) номера своего телефона, с которого будут производиться переговоры;
е) номера своего абонемента (лицевого счета).
Заявление о предоставлении переговора в условленное время может быть 
оформлено с любого числа, причем первый счет пред'являетоя за то количество 
дней, которое заключается до конца текущего месяца. Следующие счета пред'яв- 
ляютса за  полный месяц 1-го числа каждого месяца.
Клиенту предоставляется право не пользоваться условленным временем и 
не оплачивать его по общевыходным дням (6,12, 18,24 и 30 числа каждого месяца); 
это клиент должен оговорить в подаваемом заявлении.
Переговоры по условленному времени могут предоставляться только с оп­
латой установленного времени в авансовом порядке.
Продолжительность переговоров по условленному времени и порядок их 
оплаты устанавливается следующий:
а) в период усиленного обмена (от 10 до 16 чае.) предельная продолжитель­
ность 9 минут с оплатою в двойном размере обыкновенного тарифа; продление 
переговора (сверх 9 минут) допускается с оплатой по срочному тарифу не более 
6 минут; дальнейшее продление переговора (сверх 15 минут) по тарифу молния не 
допускается;
б) период слабого обмена (от 8 до 10 чао. и от 16 до 24 час.) предельная 
продолжительность 15 минут с  оплатою по обыкновенному тарифу; продление 
переговора сверх 15 минут допускается только при отсутствии других ваказои 
с той или другой стороны данной связи также по обыкновенному тарифу;
Если условленное время совпадает с установленным по данной связи 
льготным тарифом, такие переговоры оплачиваются также по льготному тарифу.
в) в ночное время (от 24 до 8 ч ас ) продолжительность переговоров не 
ограничивается и они оплачиваются в половинном размере обыкновенного 
тарифа.
Продление условленного переговора рассматривается как поступление 
нового заказа, который при длительности мезее 3 мииут оплачивается за  п ол­
ные 3 минуты.
При поступлении других заказов продление переговора ограничивается 
6 минутами.
Если условленное время будет использовано клиентом не ^полностью или 
переговор вообще не состоится (не по вине станции), неиспользованное время 
оплачивается по сбыкновенному тарифу, а при совпадении о льготным перио­
дом—по со лтветелвующему тарифу.
Условленный переговор подлежит выполнению точно в установленное 
время и может быть задержан пропуском только правительственных переговоров 
н переговоров молния.
За предоставление условленного переговора менее обусловленной про­
должительности по вине станций (гроза, повреждение и т. п.) плата взыскивается 
только за  фактическое количество минут переговора.
Условленный переговор переносится из месяца в месяц, если от клиента 
не поступит заявление об отказе.
При отказе от пользования условленным временем со  стороны клиента 
последний должен заявить об этом не позже как за 3 дни до окончания месяч­
ного срока. Оплата условленного времени прекращ ается с Ь го  числа следующего 
месяца, а неиспользованные дни (со дня отказа до 1-го числа следующего меся­
ца) подлежат оплате.
Порядок заключения договора на междугородный переговор
1. Клиент обобщ ествленного сектора, желающий пользоваться услугами 
междугородного телефона, должен подать заявление на имя директора МО (форма 
заявления выдается абоненту станцией при зислючении договора),
2. Первый лист заявления, подписанный клиентом, остается в предприятии 
связи, второй возвращ ается клиенту. Одновременно с этим клиенту сообщается 
номер открытого ему счета (номер абонемента).
3- При подаче заявления клиент вносит первоначальный аванс в разм ере, 
обеспечивающем полумесячную потребность переговоров (при минимуме 25 руб.).
4. При последующих пополнениях авансов в заявлении, при котором вно­
сятся деньги, клиент дэлже i указать номер своего лицевого счета.
Установление пароля на переговоры определенных лиц
5. Е сли клиент желает оплачивать переговоры только определенных лиц, 
то в этом случае в заявлении должен быть указан .п ар ол ь * ,  который бы з <а- 
ли только эти лица.
При установлении .п арол я" междугородные переговоры будут допускаться 
только в том слуЧ)е, если абонентом при передаче з а к а за  будет н азван  этот  
п арол ь .
Если .пароль* не будет назван при заказе, зак аз не выполняется.
6. За пользование .паролем * устанавливается плата I руб . за  каждый 
месяц или часть его. Дня правительственных заказов .п ар ол ь* устанавливается 
бесплатно.
Установленный .п арол ь* по заявлению клиента может меняться з а п л а т у  
1 рубль.
7. .П ароль* должен быть немногосложен и состоять из 3 —5 букв, легких и 
ясных в произношении по телефону.
8. Из квар ти р н ы х телефонов индивидуального и коллекти вного пользова­
ния междугородные переговоры предоставляются в  долг, без заклю ч ен и я дого­
во ра.
Порядок расчетов за  переговоры
9. Расчет за предоставленные переговоры посылается:
а) при наличии аванса ежемесячно;
б) при переговорах в долг ежедекадно.
10. Задолж енность долж на бы ть п окры та в двухдневны й срок с момента  
вручения р асч ета . При посылке расчета почтой днем вручения считается с л е ­
дующий день после даты почтового штемпеля отправления.
11. При неуплате по расчету в течение двух дней с третьего дня начи­
сляется пеня в размере 0 ,2й  о общей суммы задолженности за каждый про­
сроченный день. \
При неуплате в течение 14 дней телефон абонента выключается, а задол­
женность описывается со счета клиента в банке или взы скивается судебным 
порядком.
Порядок предоставления переговоров с переговорных пунктов
При заказе переговора клиент вносит аванс, полностью обеспечивающий 
предстоящий переговор и ьсе платные услуги; минимум аванса на переговор 
должен составлять стоимость одного трехмннутного переговора заказы ваемой 
категории.
Каждый переговор предоставляется только на сум м / внесенного аванса, 
по использовании которого соединение перерывается и продолжение переговора 
может быть предоставлено только по новому заказу  в новую очередь.
Предоставление переговора с расплатой по окончании переговора (не 
обеспеченного авансом) воспрещ ается.
Продление переговоров, проводимых за наличный расчет, можег быть 
допущено только при том условии, если продление обеспечено внесенным аван ­
сом; при несоблюдении этого  материальная ответственность за недобор платы 
возлагается на виновную телефонистку.
ПРИМЕЧАНИЕ. На переговоры, проводимые в счет внесенного
аванса или в долг, это ограничение не распространяется.
Расчет за переговор, т. е. возвращение клиенту остатка денег от внесен­
ного аванса, должен Рыть произведен немедленно по окончании переговора.
. По желанию клиента на взысканную за  переговор сумму может бы ть вы ­
дана квитанция. В квитанции указываются наименование пункта, с которым 
происходил переговор, взысканная сумма и дата.
Квитавцня на взысктнную сумму за произведенный пероговор выдается 
за установленную плату при расчете за переговор.
Последующие заявки о выдаче квитанции удовлетворяются не позлнее 
трех дней со дня предоставления переговора лишь в том случае, если ранее 
квитанция не была выдана.
Каждая квитанция может бы ть выдана только на один переговор. С оеди ­
нение одной квитанцией нескольких переговоров не допускается.
По зак а за м  с переговорного п у вк та , по ж елавию  клиентов, п редоставля­
ю тся все перечисленные вы ш е услуги, на тех же основаниях и за ту  же плату, 
как и клиентам, состоящим абонентами междугородн й станции.
Порядок предоставления переговоров в долг с квартирных
телефонов
Заказы на переговоры с квартирных телефонов индивидуального и кол­
лективного пользования принимаются в долг по всем платным категориям (обык­
новенные, срочные, молнии) без подачи особого заявления.
Заказы на переговоры с телефонов общественного пользования (гостиницы, 
аптеки и т. п.) принимаются в долг лишь ио специальному письменному заявле­
нию, с предоставлением бесспорных обязательств оплатить вое проведенные по 
данному телефону переговоры.
Клиент несет полную материальную ответственность за то, что его квар­
тирным телефоном для ведения переговоров воспользуется лицо, не являющ ееся 
абонентом данной установки, но давшее при заказе сведения как абонент, т. е. 
правильно указавш ее номер телефона и правильно назвавшись фамилией того 
лица, за кем значится данный телефон.
Абонент телефона должен сам принимать необходимые меры, предупреж­
дающие подобные случаи, так как все счета за предоставленные по телефону 
переговоры должны приниматься абонентом к бесспорной оплате.
Междугородная станция предоставляет переговор но квартирному телефону 
в долг только после проверки данных заказа с данными списка абонентов м ест­
ной телефонной сети и после проверки обратным вызовом номера телефона, по 
которому сделан заказ.
Переговоры, предоставленные в долг из квартирных телефонов, оплачи­
ваются особым обором в размере 20 кои. за каждый переговор на сумму до 1 руб. 
и в размере 3 J коп. за переговор на сумму свыше 1 руб.
Посылка расистов и оплата их ио переговорам с квартирных телефонов 
производится в  следующем порядке:
Еасчет за предоставленные переговоры посылается за  каждую декаду почтой 
я днем вручения расчета считается следующий день после даты почтового ш тем­
пеля отправления, по задолженности менее 3 руб. расчет посылается один р аз в 
месяц.
Задолженность должна бы ть покрыта в двухдневный срок с момента вру* 
чения расчета. При неуплате по расчету в течение двух дней с третьего дня 
начисляется пеня в размере 1 % с общей суммы задолженности за каждый прос­
роченный день.
При неуплате в течение десяти дней клиент по телефону предупреждается, 
что через четыре дня его телефон за  неуплату денег будет выключен.
При неуплате денег и после предупреждения через 14 дней с момента 
вручения расчета телефон неисправного плательщика выключается, а задолжен­
ность с начислением за все время пени взыскивается принудительным поряд­
ком.
Если при предупреждении клиента о выключении телефона за неуплату 
задолженности обнаружится неполучение клиентом счета, то в таком случае счег 
посылается клиенту вторично обеспеченным порядком обязательно под расписку 
клиента.
Задолженность по этому счету должна быть внесена непосредственно в 
кассу расчетной части, о чем на счете должна быть сделана поперечная над­




1) Первомайская 53, второй этаж.
2) Почта уралвагонзавода
П р а в и л а  т а р и ф и к а ц и и  п е р е г о в о р о в .
1. В части тарифной оплаты все платные переговоры подразделяются на 
3 вида:
а) обыкновенный тариф;
б> срочный тариф, соответствующий трехкратному обыкновенному;
в) молния—тариф, соответствующий девятикратному обыкновенному.
‘2. Переговоры менее 3 мин. считаются за полные 3 мин.
За переговоры продолжительностью более 3 мин. оплата производится 
поминутно.
3. По каждому тарифному вяду стоимость переговора определяется по 
принципу поминутно по километровой оплате.
Расстояние Стоим, обыкнов переговора ,
До 25 км. 3 мин. 1 мин.
От 26 до 50 км. 30 кон. 10 „
От 51 до 100 км. 45 „ 15 »
От 101 до 200 дм. 60 .  20 „
90 . 80 „
Правила получения междугородных переговоров по разовым
талонам
При желании клиент может купить разовый талон на переговор и затем 
по этому т*лону заказать переговор из любого номера телефона (кроме а в ­
томата).
1. Продажа разовы х талонов производится на переговорном пункте меж­
дугородной телефонной станции.
2- Разовый талон вы дается только на продолжительность переговоров 
3 и 6 минут и оплату дополнительных уолуг.
3. Помимо оплаты за переговоры с клиента взыскивается 25 коп. эксило- 
атацпонных р^сцодов за  каждый проданный талон,
4. Разовый талон действителен только в течение 10 дней на 1 переговор. 
По иотечении*10 дней деньга по неиспользованному талону клиенту не в о з­
вращаются.
5. Остаток неиспользованных по талону минут при состоявшемся пере 
говоре клиенту не возвращ ается и на другой переговор не засчитывается.
0. Для передачи заказа на переговор по разовому талону следует вы зы ­
вать .междугородную* и передавать заказ так, как это указано на стр. 29, 
только вместо номера счета указывать номер разового талона. Помимо этого ука­
зать дату, когда талон был куплен.
с п и с о к
городов и районов, имеющих телефонную связь с Н.-Тагилом
№№ Наименование Время работы по расписанию
Стомоисть 3-минут­
ного р азго во р а  но 
нормальному тарифу
п/п. пунктов (Московское) Руб. Коп.
1 Свердловск круглые сутки — 90
2 Надеждинск 13— 1?-<ЭД час. 1 50
3 Кушва 11-30-12 час. — 50
4 Невьянск 0—8, 9 -14-30 , 16-30-21 ч. — 60
5 Н.-Салда 7 - 8 , 13— 14 ч. — 60
6 В.-Салда 8— Ю, 14-15 , 1 6 -2 4  ч. — 45
7 Алапаевск 1 2 -1 3  ч. — 90
8 Кировград 8 - 9 ,  14-30-15-30 ч. — 60
9 Москва 15-30 - 16-30 ч. 5 70
10 Пермь 1 6 -1 7 1 50
ПРИМЕЧАНИЕ: кроме указанных пунктов предоставляется телефонная 
связь с другими городами и районами, имеющими связь со Свердловском, при 
предоставлении этих связей Свердловской междугородной станции.
С П И С О К
пунктов, на переговоры с которыми установлен льготный тариф
Свердловск с 18 ч. до 22 скидка 25%, с 2 2 - 6 - 5 0 %
Невьянск с 18 ч. до 22 я 25 И, с 2 2 - 6 - 5 о  %
Н.-Салда с 18 ч. до 22 я 25%, с 2 2 - 6 —50%
В.-Сазда с 18 ч. до 22 п 25%, с 22—6—50%
Алапаевск с 18 ч. до 22 я 2 5 4 ,  с 2 2 - 6 - 5 0 %
Кушва с 18 ч. до 22 я 25%, с 2 2 - 6 - 5 0 %
Надеждинск с 18 ч. до 22 я 25%, с 2 2 - 6  -50%
Красноуральск с 18 ч. до 22 я 25%, с 22— 6—50 Н
Кировград с 18 ч. до 22 я 25%, с 22—6 -5 0 %
Ляля с 18 ч. до 22 я 25%, с 22—6—50%
Верхотурье с 18 ч. до 22 я 25%, с 22—6—50%
ТЕЛЕФОНЫ-АВТОМАТЫ (ТАКСОФОНЫ)
ПРАВИЛО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКСОФОНАМИ
1. Прежде всего опустите серебряную монету в 10 копеек и только пссле 
этого поднимайте трубку и ждите ответа станции.
2. Услышав отв. т станции, назовите требуемый номер. Если услышит ответ 
станции „готов то ждите ответа вызываемого абонента. Если услышите ответ 
„занято*, повесьте трубку на рычаг—абонент занят.
3. При несостоявшемся разговоре, как-то: номер занят или вызываемый абонент 
Вам не ответил, опущенная монета возвращается обратно.
Если трубка повешана и монета не возвратилась, то еще раз поднимите трубку 
и повесьте обратно.
4. Разговор по таксофону за 10 копеек разрешается не свыше 3-х минут.
С П И С О К
таксофонов, установленных в учреждениях и предприятиях 
города Н.-Тагила
№№
п/п. Место установки таксофонов А д р е с
1 Почта—операционный зал Карла Маркса, 51
2 Новый вокзал ст. Тагил
3 Старый вокзал ст. Тагил
4 Переговорная междугородной телефон­
ной станции Первомайская, 53
5 Магазин „Бакалея* уг. Лениной и Красноармейской
6 Горсовет ул. Ленина
7 Госбанк Карла Маркса, 27
8 Почта 2-е отделение связи Фрунзе
9 Центральный телеграф Первомайская
Алфавитный список






1 —77 —Управляющий. Первомай­
ская, 30
5—34 —Бухгалтерия. Первомайская, 30
1 —об —Экспедиция. Товарный двор
станция Тагил
1—49 —Экспедиция. Товарный двор 
станция Тагил
4—81 — Конный двор. Красноарм., 92 
12—70 —А втобусная остан овка УВЗ. 
Карла Маркса
6 —53 - Адресное бю ро. Первомай­
ская, 40
АМБУЛАТОРИИ
2 25 —Ветеринарная, Ветеринарн., 29
3—17 —Детская. Ленина, /
3 87 —1-я Сов. больница. Больничная 
—33 — 11-я Сов. больница. Ленина
8—61 — Кирпичного завода. Красно­
знаменная, 92
7—75-а— Коксохимстроя. Поселок 
К оксосф оя
АПТЕКИ
—92 —Ветеринарная. Красноарм., 37
10—14 —№  1 Свердмедснабпрома. Заве­
дующий. Библиотечная, 1 
—97 —Канцелярия. Библиотечная, 1 
97а— Общий. Библиотечная, 1
7—38 —№  2 Свердмедснабпрома.
Больничная
АРТЕЛИ
1 - 1 9  —им. Калинина. 1-я Комсэмоль-
ская, 14
—64 -  „Коопремонт’ . Первомайск., 4
2 —60 — „Комбинат". Первомайская, 4
8—27 - „Красный Октябрь". Контора.
Первомайская, 4 -
1 -26  —Б ак и н сти ту т— директор. Кар­
ла Маркса, 29
1 -2 6 -а —Общий. Карла Маркса, 29
1--30 —Библиотека ц ентральная
заведующий. Карла Маркса, 27
1 - 3 0 - а —Общий. Карла Маркса, 27
9 —43 — Еилиардное аало. Уральск.,10
3 —23 —Бойня. Лебяжинская
АРТЕЛИ (продолжение)
10—63 — „Красный Октябрь". Конный 
д в о \  Красн< армейская, 59
1 0 - 3 4  —„Красный пищ евик*—контора.
1-я Комсомольская, 19
5—23 —Председатель. 1-я Комсом., 19 
2 - 57 -  Кондитерская. Фрунзе, 5
6 - 7 0  —Кондитерская. Ленина, 26
9 - 9 8  — „Луч“ контора. 8 Марта, 47
2—82 — „ — цех дамского пошива.
8 Марта, 47
3 —68 — „Л уч*- цех мужского пошива.
2-я Свердловская, 11
6 —40 — Шапочный це . Ленина, 18
6 - 9 1  —„М еталлист"—председатель.
Первомайская,
2—24 -  Плановый отдел. Первомайск , 7
2—56 —Отдел снабжения.Первомайск.7
9 —69 —Ведерный цес Пролетарск., 26 
1 13 — Ковшечный цех. 2-я Свердл.
2 - 0 9  — Кровэто-ведерный цех. Тагиль­
ски криуль
8 —78 — Лите: ный цех. М.-Кушва
1—73 — „Об'единение инвалидов"—кон 
тора. Пионерская, 20
1—73-а—Механический цех. Пионер., 20




4—42 —Мастерская. Карла Маркса, 9 
12—32 —Мастерская. 3-я Свердлов., 4
2 - 6 3  — „П остройка*. Карла Маркса, 59
8—35 „ТОПФО". Дзержинского, 45
4 —12 —Ассенизационный обоз.
2-я Вогульская, 3
6 - 1 7  -АЭРОДРОМ
7 —86 -Аэроклуб-начальник. Ленина,! 
7—09 —А эроклуб—общий. Ленина, 1
Б
БОЛЬНИЦЫ 
- 8 9  - 1 - я  советская . Канцелярия, 
Больничная
1—45 -  Вендиспансер. Больничная 
7 —53 —М ужское отдел. Больничная 
7—53а—Туберкулезное отд. Больничная 
7—84 —Детское отд. Больничная 
7—84-а - Женский отд. Больничная
Б
БОЛЬНИЦЫ (продолжение)
—67 - 2 - я  со ветск ая- канцелярия.
Больничная площадка 
— 80 - 2 -я  советская. Ленина
7—13 —Нервное отдел. Ленина
4—88 —Дежурный врач. Ленина
2 - 3 0  - 3 - я  советская , скарлатинное 
отделение. Красная, 33
2—30а—Тифозное отд. Красная, 33
9 - 9 4  —Канцелярия. Красная, 33
9 —94а—Скарлатинное отд. Красная, 33
7—75 —Больница К оксостроя Посе­
лок Коксостроя 
7 62 —Б уф ет станции Тагил. Вокзал 
93 — .Бюро ТЭУ. Заведующий. Пер­
вомайская, 22
8—58 —Общий. Первомайская, 22
3 —13 —Бюро повреждений телеф он­
ной станции. Первомай­
ская, 53
5—13 —Бюро повреждений телеф он­
ной станции. 11ервомайск., 53







4 —33 — Ветбаклаборатори я. Привок­
зальная, 38
10—84 —В одоканалпроект. Контора.
Первомайская, 52
11—60 —Водопровод —контора. В.-Че-
репанова, 23
5—30 — Водокачка горбани. 1-я Сверд­
ловская
5—46 —Водная станция Тагилстроя.
Красноармейская 




Г А Р А Ж И
11—41 —Благоустройства гор ода.
Ленина
10—25 —Востокотеплостроя. Поселок 
Коксостроя 
4 —37 —Вы сокогорского ж елезного  
рудника. Кирова, 38 
4 —39 —Горкома ВКП(б). 8 марта, 49 




4—11 —Плановый отдел 
1 —96 —Кабинет глав, инженера
4 —61 —Главная бухгалтерия
4—61а—Рудком
3 -84 —Нач. отдела снабжения 
Вы сокогорский ж елезны й рудник
8—11 —Пом. управляющего. Высако- 
горский железный рудник
1 —71 —Комендатура. Выс. жел. рудн.
1—71а—Пожарная команда
1—716—Механический цех
4 —27 —Компрессор (Борзик). Гора 
Высокая
2 —27 —Спец. отдел. Кирова
4—68 —Партком. Кирова, 46
8 —10 —Здравпункт. Гора Высокая
Г
Г А Р А Ж И
11—58 —Линейного технического у з*
л а  связи . Ветеринарная, И
9—84 —Тагилторга. Красноармей­
ская, 84
12—11 —Райпотребсою за. Первомай*
ская, 5
5—42 —Райотдела связи . Первомай­
ская, 25
г
Г А Р А Ж И
10—24 — Сок-зры бсбы та. Карла Марк­
са, 100
7 - 0 4  —Т р еста  столовы х. Тагильск.,18 
7—74 —Э кскаваторной стаидии. Кра­
сный камень
9—11 — Электропрома. Старобазар­
ная, 34




4 —53 —Общий. Первомайская, 2£-а 
12—36 —База. Первомайская, 25-а
4—64 —Главм олоко --контора. Прк-
вокзальна-i, 23
5 00 —Г л а вр ы б а —контора. Поселок
Коксостроя, бар. 1
5—05 Магазин. Ленина, 21
9 - 3 1  —Главконсервосбы т— кантора.
Первомайская, 30
2 —29 —Горбаня — контора. 2-я Сверд­
ловская, 1
2—29а—Кочегарка. 2-я Свердловская, 1
5 - 3 0  —Водокачка. 1-я Свердловская,
берег пруда 
ГОРКОМ ВКП(б) (Карла Маркса, 49) 
—70 —Ответственный секретарь
1—94 - 2 - й  Секретарь




7 - 4 9  -О тдел пропаганды
6 - 4 5  —Отдел учета
3 —78 —Инструктор партвзысканий
— 9 —Инструктора отдела кадров 
—22 - Дежурный
6 —03 —инструктора отдела кадров 
ГОРКОМ ВЛКСМ (Карла Маркса, 49)
3 —03 —Ответственный секретарь
3—12 —Зам. секретаря
6 01 —Общий




2—93 —Зам. председателя 





1 0 - 9 8  — Плановый отдел 
7 - 8 0  — Бю ро жалоб 
—30а— • рхивное бюро
1 - 9 0  — Пегвый отдел 
5 11 —Нархозучет
6 —44 —комитет заготовок 
5 -3 3  —Райстрахинспекция
4 —58 — Райлит
4 —76 —Отдел местной промышленно­
сти—заведующий. Тагильск., 40
4 —76а- Главный инженер
10—36 —Общий
6 - 5 4  —Гараж. Ленина, 3
1 63 —Г орзем лесхоз. Ленина, 1
12—71 —ГорЗО —заведующий. Ленина,1 
12—76 —Общий „
—34 — ГорФО. —заведующий
6 - 3 1  — Общий „
2 53 — Горвнуторг. завец. „
3—01 —Общий
12- 48 — Плановый отдел „
—88 — Гор к ом хоз—заведую т. „ 
—30 — Управление недвижимым иму­
ществом. Ленина, 1
7 —82 —Общий „
6—21 —Гор зд р авотд ел —заведующий. 
Ленина, 1
6—51 —Общий. Лен на, 1 
12—77 —Бухгалтерия, Ленина, 1
3—54 —Горсанбю ро. 2-я Свердлов,, 1
10—64 - Горплан—завед у ю т. Ленина, 1
10—65 -  Общий
5—74 —ГорОНО -общ ий „
7—83 —Заведующий „
5—74а-И нспектура
3 -6 2  —П едкабинет. 2-я Комсомольск.
2 —76 — Г о р сеть-  Горкомхоза.
Кирова, 2
Г О С Б А Н К  (Карла Маркса, 27)
1 —40 —Директор
2 —64 —Бухгалтерия 
12— 57 —Бухгалтерия
2—65 —Плановый отдел





1—31 —Г о см е тр -контора и мастер­
ская. Библиотечная, 3
Г
7 - 8 5  —Госплемрассадник—контора. II 6—67 — Госцирк контора. Карла
Первомайская, 28 || Маркса
д
4—87 — Детприемник НКВД.
В.-Черепанова, 1 
9 -26 —Д етская  технич. станция.
Первомайская, 25 
Д Е Т С А Д Ы
3 - 4 8  — ж.-д. им. Кагановича.
Ленина, 125 
12—40 — Vs 32 ж.-д. им. Кагановича. 
Красногвардейская, 1
6 —10 —ЛГ« 1. 1-я Комсомольская, 4
9—79 —№ 2. Красноармейская, 107
10—50 — Vs 4. Уральская, 16
9—74 —Школьного строительства.
Дзержинского, 34 
1 2 -  56 —Детсад № 17. Раздельная, 62
7— 36 -  Д етдом —для трудно-воспитуе-
мых. Малая Кушва
1 1 —88 —Детясди ВЖ Р, быв. Медный
рудник
7 -0 1  — Д етясли — зав. им. Куйбышева 
Кирова, 19
7—93 — Д етясли—зав . им. Куйбышева 
Постройка. Карла Маркса
12—09 —„Д инамо“—водная станция.
Первомайская
10—47 —Дирекция р ы н к а . Привок­
зальная, 31
11—70 —Дирекция р ы вк а . Базар Выя
11—53 —Д испетчерская будка тр ам ­
вая . Ленина и М пра
6—83 —Дом колхозника— регистра­
тура. Ленина, 11
— 76 —Канцелярия. Ленина, 11
3—38 —Дом м атери н ребенка.
8 марта, 55
9 —09 —Дом при езж и х РОКК.
Заводская, 76 
—15 —Дом обороны —начальник.
Первомайская, 23 
—15-а— Общий. Первомайская, 23
— 75 —Дом отд ы ха „Р уш “ —дирек­
ция „Руш “
—75-а—Общий. „Руш“
— 5 — Дом партпросвещ ения -
директор. Уральская, 2
6 - 9 7  —Общий. Уральская, 2
2—43 —Дом учителей. Ленинский 
пероулок, 2 
8 24 —Д зерж инский рай совет.
Председатель. Уралвагонзавод
Требуя вежливости от телефонистки, 
будьте вежливы сами
На букву Е  предприятий и учреждений нет
Ж




5—37 —Заведующий. Ленина, 6
7 - 8 7  —Отдел снабжения. Ленина, 6
11—84 — Постройка театра. Ленина
9 —37 — Ж илкооперация.
Малая Кушва
Ж ЕЛ . ДОР. им. КАГАНОВИЧА
11—81 —Полит, отдел—начальник.
Привокзальная, 76
11—43 —Нач. движен я. Дом района
Ж
Ж ЕЛ.-ДО Р. нм. КАГАНОВИЧА
11 82 —Транспортный пр курор. При­
вокзальная, 76
7 - 1 7  —Мастерские пути. Ста • ция 
Н.-Тагил
3
З А В О Д Ы  
10 -18 —Главм олоко. Карла Маркса, 31 
Главсп и рта (Индустриальная, 3)
—19 —Директор
2—02 —Коммерческий директор
11 —25 — Коммерческий отдел
5 —65 —Бухгалтерия
1—89 —Проходная
имени Д зерж инского УВЗ (УВЗ)
8 —59 —Директор





9 -36  -  Партком—секретарь 
8 -2 3  — Общий
8- 22 — Начальник строительства 
Кирпичный (Краснознаменная)
3 98 —Общий отдел
8—61 —Амбулатория
9—07 —Комендатура
имени К уй бы ш ева
1—18 —Директор. Завод имени 
Куйбышева 
—26 —Коммерческий директор 
12—06 —Технический директор 
12—59 —Плановый отдел 
—56 —Строительный цех
3 —59 -О тдел снабжения и сбыта
1—22 —Общий— будка
1 - 7 6  —Финансовый отдел
5—71 - 1 - й  отдел
2 - 7 6  --Горсеть завода. Кирова, 2
1—56 —Здравпункт завода. Кирова, 2
5—61 —Партком—секретарь Завод
имени Куйбышева
3 - 1 1  —Общий отдел. Завод имени
Куйбышева
Ж ЕЛ .-Д О Р. им. КАГАНОВИЧА
10—21 —20 дистанция пути. ст. Гора 
Высокая
3 - 7 3  —ст. Гора Высок я. ст. Гора 
Высокая
З А В О Д Ы  
имени К уйбы ш ева
— 2 -  Комитет ВЛКСМ. При заводе
— 47 -  Заводский комитет. 3-я Ком­
сомольская, 1 
4 —36 —Заводский комитет. 3-я Ком­
сомольская, 1
8 - 2 5  —Учебный комбинат - директор.
Карла Маркса, 4 
Ю —13 —Гранустановка. При заводе. 
—45 —Электростанция 
4—47 — Пожарная охрана. Кирова, 16
Механик (Тагильский криуль, 2Ь)
10—06 -Д иректор
2—95 —Общий
6 —30 — Проходная
3—74 —Литейный цех. Бывший Вый-
ский завод
11—38 —Ф р у к то в ы х  вод. Библиотеч­
ная, 1
Завод  №  63 (Завод №  t3)
3—51 —Директор
12—04 — Пом. директора 
12—00 -Технический директор 
12—20 —Главный механик 
12—19 - 1 - й  отдел
12—02 —Отдел снабжения
12—01 —Финансовый отдел
1 2 - 1 8  -О б щ и й  отдел
12—05 — Партийный комитет
12—17 —Заводский комитет
1 2 - 0 3  — Цех jv 8
12—26 —Пожарная охрана
10—07 —Конный двор 
—49 —З аго тзер н о —директор. Макси­
ма Горького, 21
8—15 —Общий отдел
4 —59 —База № 1 .3а  товарным двором
ст. Тагил
6—59 —База №  2. Красноармейская
1 39 —Заготпуш нина—контора
8 марта, 29
1 0 - 3 8  —Заготсен о—контора. Максима 
Горького, 21
1—32 —З аго тск от—контора. Перво­
майская, 10
3—75 — К арьерс-управление. (Заячья 
гора). Лгбя кинскг.я, 2
11—24 —К асса взаимопомощи пенси­
онеров. Дзержинского, 20
2—12 Кино „Горн". Красноармей­
ская, 35
2 —01 —Кино „И скра"—Директор. 
Ленина, 19
2 - 0 1 -а —Бухгалтерия. Ленина, 19
11—97 —Клуб им. Максима Горького.
ст. Тагил
— 39 —Клуб „М еталлургов". Карла
Маркса, 33
— 1 —К луб „П ервом айский*.
Уральская, 7
12—16 — Клуб „Пионеров". Ленина, 19
3 -4 1  —К оллектив защ итни ков.
1-я Свердловская
4 - 2 8  —К омбанк. Дзержинского, 32
6—24 —Операционный зал „
6 —24-а-О бщ ий „
1—71 —К ом ендатура ВЖ Р. Высоко­
горский железный рудник
2 - 2 7  —К ом ендатура Тагилстроя.
Больничная площадка





8—71 —Зам. секретаря 
6 - 93 —Общий
4 - 6 2  —ВЛКС секретарь
7—54 —Отдель пионеров
Ленинский райсовет (Кирова, 21)
5 —10 —Председатель
10—02 — Орг. отдел
11—74 —Общий
30Л 0Т0П Р0Д С Н А Б
1 2 - 6 8  —Тагильского района - началь­
ник. 8 марта, 36 
4—49 —База. ст. Кедун-Быкова
12- 38 —Кировское управление—кон­
тора. Челюскинцев, 2
3—94 —База, ст. Кедун-Быкова
— 2 —Комитет ВЛКСМ заво д а  им.
К уйбы ш ева. При заводе
8—70 К ондитерсбы т -контора.
Красноармейская, 52
11—89 —База, Поселок Коксостроя
КОННЫЕ ДВОРЫ
4 - 8 1  —А втогуж треста . Красноар­
мейская, 92
10—44 —ГорОНО. Красноармейская, 15
7—77 — Горпроф совета 1-л Свердлов­
ская, 16
8—72 —0 6 ‘едивения инвалидов.
Первомайская, 35
11—50 —Связи. Перв шайская, 53
4 —48 - Т р е с т а  столовы х. Ленина, 28
5—99 —Хлебокомбината. Фрунзе, 26
2 —46 —К онсервосбы т—база. Поселок
Кокс строя 
—18 — К онсультация д етск ая . Л е­
нина, 1 л
6—27-а—Красны й уголок сою за гос­
торговли. Ленина, 2





2—54 —Л есопилка Горсовета. Тагиль­
ская, 40 
—90 —Л еспром хоз—директор. 
Краснознаменная, 9
12—87 —Кабинет ш м . директора 
1 — 67 —Общий. Краснознаменная, 9
10—20 —Леспродтяж-контора Клубная
1 —65 -Л инейно-технический узел  




М А Г А З И Н Ы
4 69 —Б ак ал ея . Ленина, 21
3 - 1 4  —В оенторга Фрунзе, 19
5 —36 —Гастроном а №  1. 1-я Садовая 
— 36 —Гастроном а №  2. Фрунзе,
7—58 —Гастроном а №  21. Ленина, 5
4—45 —Главм олохо. Ленина, 5
2—18 —Д инамо. Ленина, 7
—54 —Золотопродснаба. Ленина
1 —60 —ОГИЗа. Ленина, 17
1—14 —К ультм аг. ул. Лениной и
1-я Свердловской
1—17 — М ехторга №  4. Ленина, 15
1 —87 —К ухонны х изделий тр еста
столовы х. Ленина, 13 
—71 —Т аги лторга №  1. Ленина, 69 
6 13 —Т аги лторга №  2. Красно­
знаменная, 2 
9 - 6 7  —Т аги лторга №  4. Больнич­
ная, 39
2 6S-6 -Т аги л то р га  №  5. Поселок
завода №  63
11—64 —Т аги лторга №  6. Ленина, 2
2—20 —Т аги лторга  №  7. 8 марта 
7—05 —Т аги лторга №  8. Тагильская,8
12—85 —Т аги лторга №  9. Красно­
армейская, 53
4 —79 —Т аги лторга №  10. Староба­
зарная, 90
1 0 —69 —Т аги лто рга  №  12. уг. Карла
Маркса и Красноармейской 
9 - 2 8  —Т аги лторга  №  13. Базар 
Привокзальная 
9—76 —Т аги лторга №  15. Фрунзе, 69
9—53 - Т аги лторга №  16—бак алей ­
ный отдел . Липовый тракт
12—35 —Т аги лторга №  16—хлебны й  
отдел. Липовый тракт 
11 -9 3  —Т аги лторга №  16—стол з а ­
к азо в . Липовый тракт
7—63 —Т аги лторга №  17. В.-Чере- 
панова, 33 
—63 —Т аги лторга №  18. Первомай­
ская, 40
11—10 —Т аги лторга №  21. 2-я Вогуль­
ская, 28
11—72 —Т аги лторга №  22. Красноар­
мейская
6 —81-а—Т аги лторга №  23. Мопра
4 —26 —Т аги лторга №  29. Челюскин­
цев
11—73 —Т аги лторга №  24. у г. 2-й
Свердловской и Дзержинской
М А Г А З И Н Ы
9—28 —Т аги лторга №  27. Привокзаль­
ная, .'-9
11—76 —Т аги лто рга  №  30. Базар 
Кочковатка 
11 — 67 —Т аги лторга №  31. Тагиль­
ская, 2
4—51 —Т аги лторга №  34. Заводская
8—75 —Т аги лторга №  36. Кирова, 19
5—69 —Т аги лторга №  37. 1-я Ком­
сомольская 
7—10 —Т аги лторга №  38. 5-я Садовая
3—86 —Т аги лторга №  39. Карла
Маркса
1—04 —Т аги лторга  №  40. Бригад­
ная, 71
11—63 —Т аги лторга №  41. Ленина, 3
11—65 —Т аги лторга №  42. Красно­
знаменная
11- 77 —Т аги лторга № 4 3 . Тагильский 
криуль, 31
9—02 —Т аги лторга  №  44. Ленина 
11 -6 9  —Т аги лторга №  45. Красно­
гвардейская
11—71 —Т аги лторга №  46. Красно­
армейская
9—08 —Т аги лторга  №  47. Ленина
5—03 —Таги лторга  №  51. Ленина
8 -1 0  —Т аги лторга №  62. Трудовая, 10
4 —65 —Т аги лторга №  56. Ленина, 25
3—46 —Т аги лторга  V 60. Заводская
7 -  34 —Т аги лторга №  61. Коммуны, 96
1—44 —Т аги лторга №  201. Ленина, 11
2—87 —Т аги лторга №  204. Ленина, 2
12—95 —Т аги лторга  №  205. Ленина, 15
7—31 —Т аги лторга №  68. Тагильская
9—42 -Т аги л то р га  №  206—мебель­
ный. Ленина
5—05 — С ою ары бсбы та. Ленина, 21
4 - 0 6  —Точм аш сбы та. Ленина, 17
1—78 Трансторги ита. Ленина
10—87 —М аргаринсбы т - контора.
i-я Вогульская, 51
2 —79 —М астерская „С вер д тр естк ож ”
Ленина, 2/
7—17 —М астерская служ бы  пути — 
Жел. лор. им. Кагановича, 
ст. Тагил
9 83 —М аслопром—Заготпункт
1-я Вогульская, 51 





—72 —Сбщий. Кр-сноармейская, 41
6 —74 —М етеорологическая станция, 
быв. Заимка Шибнева 
10—08 —Методический кабинет ш ко­
лы  взро слы х. Уральская, 10
М И Л И Ц И Я
— 53 —Начальник. Дзержинского, 51 
—10 —Дежурный. Дзержинского, 51
3—81 -• Кавалерийский взвод. Карла 
Маркса, 27
6 - 5 3  — Адресное бюро. Первомай­
ская, 40
—78 - 3 - е  отделение начальник.
Тагильский криуль, 29 
— 78-а-Дежурный. Тагильский 
криуль, 29 
7 —15 —3-й участок. Дзержинского, 1
1 — 42  - 4 - й  участок. Бригадная, 98
2—11 —5-й участок. Старобззарная, 46
10—18 —Молочный заво д . Карла
Маркса, 31
2—36 - Музей краеведени я. Ленина, 1
МЯСОКОМБИНАТ
3—69 —Директор. Красноармейская, 9 
—66 —Колбасный цех. Красная
Не стучи по рычагу аппарата
н
—28 —Н аркоприемник—бухгалте­
рия. 2-я Свердловская 
—28-а—Инсп ектор. 2-я Свердловская 
3 -5 5  —Н арсуд 1-го у ч астк а , угол 
Лениной и 1-й Свердловской
4—15 --Н арсуд 2-го у ч астка . Тагиль­
ский криуль, 31
5—16 —Н еф тебаза Ст. Сан-Донато
5—11 —Н архозучет Г ор совета. Ле­
нина, 1
Н К ВД . Начальник 
Н К ВД . Дежурный через ком­
мутатор НКВД
НКВД У ралвагсн аавода УВЗ 
20 - Н К В Д  —конный двор торгово­
го отдела Дзержинского, 51
- 5 7  ~  1
1 0 - 2 7  
2
Окончив разговор, повесь трубку
О
6 —82 -  Общежитие кондукторского  
р езерва . Библиотечная, 5
9—72 -  Общежитие педтехникума.
Постройка. Больничная, 13 
4—80 —Общежитие связи . Газетная,62
1 1 —54 —Общежитие НКВД. 2-я Баса- 
нина, 19
11 — 68 —Общежитие см азч и к о в-ж ел . 
дор. имени Кагановича
8-го марта, 54 
5 - 72 —Овощесовхоз №  1. Облсов- 
треста, д. Фотеево 
— 66 —Овощесовхоз №  2. Облсов- 
тргста, 8-го марта
7—50-а- О вощ ехранилищ е ТКС. 1-я
площадка 'ГКС
2 -2 5 -а—Опорно-случной пункт. Ве­
теринарная, 25
9—13 —Осоавиахим Сталинского
рай совета. Первомайская, 23
1 2 - 3 9  —Осоавиахим Сталинского
рай совета. Первомайская, 23
1 - 6 4  —Отдел благоустройства го­
рода. Ленина, I
7—29 —Отдел рабочего снабжения 
ТК С. Федорина гора
П
4 - 6 8  —П артком  ВЖ Р. Кирова, 46
7—06 —П едагогический кабинет.
Карла Маркса, 1
7—79 —Педагогическое училищ е— 
Директор. Уральская, 2
7 —24 —Общий. Уральская, 2
4 -8 6  —П едагогическое училищ е —
Уральская, 2
1 0 -1 9  —Песочный к арьер . У Красно­
го камня
2—48 —Пивная б аза  бродтреста.
Первомайская, 25
— 74 —П лем заготтрест—контора.
Привокзальная, 38
5 -5 3  — База. Привокзальная, 38
4 - 0 4  -  П лем совхоз—экспедиция.
Первомайская, 28
7—85 —П лем рассадник. Первомай­
ская, 28
— 86 —П ож арная команда ц ен трал ь­
ная—общий, ул. Ленина
6 —09 -  Начальник. Ленина
1 —68 —Управление. Ленина
1 2 - 6 5  —Пом. начальника. Ленина 
2 - 74 —П ож арны й поет. Лысая гора. 
Лысая гора
6 6S-5 П ож арн ая ТКС. Постройка.
плотины, река Выйка
8—40 —П ож арная ком анда 2-я го­
родская
11—94 — П ож арная команда Сверд-
снабсбы та. Пос. Коксостроя
11 —71а—П ож арная охран а ВЖ Р. Вы- 
сокогорский железный рудник
9 —87 —П ож арная охран а хлебоза­
вода. 1-я Вогульская 
4 — 47 -П о ж а р н а я  охран а завод а
им. К уй бы ш ева. Кирова, 16 
12 26 —П ож арная охр ан а за в о д а № 63  
При заводе
1 51 —Р аб ф ак. Карла Маркса, 4
1 —16 —Р ади оузел—Начальник. Карла 
Маркса, 10 
1 —1 6 -а—Деж. техник. Карла Маркса. 10
4 —58 —Райлит. Ленина 1
9 —58 - Рай воен ком ат—комиссар. 
Карла Маркса, 3 
-  46 —Общий. Карла Маркса, 3
П О Ч Т А
3 —52 —Ц ен тральн ая. Пом. начальни­
ка. Карла Маркса, 51
4 - 0 1  — Бю р ) жалоб. Карла Маркса, 51
2—81 —Отдел доставки „
2 —81-а— Посылочный отдел „
2 — 38 —Справочное бюро „
4 - 0 2  —Жел. дор. отдел. При вокзале
4 —70 — Тагилкомбинатстроя. ТКС
7—41 —Коксостроя. Площадка Коксо­
строя
9 —90 —При Горсовете. Горсовет
2 —40 —Почтовое аген тство  2-е.
Фрунзе, 63 
4 - 0 5  — П очтовый ц ентральны й сор­
тировочны й пункт. Ленина 
120
6 —02 —П оликлиника №  1. Спецпа:;- 
начения. Карла Маркса, 47
6 - 6 5  —П оликлиника аубн ая. Лени­
на, 3
12—88 — П оликлиника центральная.
Дзержинского
4 —22 —П р ок у р ату р а—прокурор.
уг. Лениной и 1-й Свердлов­
ской
5 - 6 0  —Зам, прокурора, уг. Лениной
и 1-й Свердловской
7—92 —Общий уг. Лениной н 1-й
Свердловской
5 - 8 2  —П ромбанк—Управляющий.
Карла Маркса, 21
6 - 0 5  —Общий. Карла Маркса, 21
3—44 —Бухгалтерия. Карла Маркса, 21
4—71 — П ромкоопутиль. Привокзалья.
9—45 — П р ом стр ахк асса—Председа­
тель. Первомайская, 38
6 —35 --Общий. Первомайская, 38
Р
РАЙОТДЕЛ СВЯЗИ
—20 —Начальник. Карла Маркса, 51
3—52 —Пом. начальника по почтовой
части. Карла Маркса, 51
1 —25 -Канцелярия. Карла Маркса, 51
1 - 2 8  —Бухгалтерия
1 - 3 8  - 1 -й  отдел
4—05 —Центрально-сортировочный
отдел. Ленина, 120
4 —01 -Б ю ро жалсб. Карла Маркса, 51
5—42 —Гараж  райотдела связи .
Первомайская, 25
1 1 -5 0  —Конный двор райотдела
связи . Карка Маркса, 53
РАЙПОТРЕБСОЮЗ
2—70 —Председатель. Газетная, 7
10—22 —Торговый отдел. Газетная, 7
6 —88 —Склад. Ленина, 3
12—74 —Склад райяаготконторы. За­
водская, 30
РАЙЛЕСХОЗ
4 —18 —Управляющий. Красноармей­
ская, 62






10—62 —„Вагоногигант". Уратвагон- 
строй




„Тагильский рабочий" Карла Маркса, 6
1—97 —Ответственный редактор
3 —06 —Заместитель редакт ра 
1 - 6 2  —Партийный отдел
6 —33 — Партотдел
3 —05 —Промышленный отдел
8 —50 —Промышленный отдел
11—08 -  Отдел информации
1—98 —Общий отдел
1 1 - 0 9  -Советско-военный отдел
5 —09 —Отдел писем
4—57 -РО К И —Районный комитет
8 марта, 12
2 - 4 5  —Росснабфильм—директор.
Красноармейская, 2/
2—55 —Общий. Красноармейская, 27
5—88 — Росш вейсбы т—база Красно­
армейская, 43
10—77 —Рудник „Самоцвет". Трудо­
вая, 11-а
1—12 —Р ы бхоз—контора. Красноар­
мейская, 6
Не вступайте с телефонистками в пререканье, 
в случае недоразумений просите аппарат старшей
С
б 47 —Сантехстрой. Ленина 
—65 —С ахарсбы т—контора. Перво­
майская, 30
11—06 —Склад. Кирова 
2 -05 —Сберкасса центральная За­
ведующий. Карла Маркса
3 —26 —Сберкасса центральная.
Карла Маркса
3 —04 —Сберкасса центральная.
Общий. Карла Маркса
5 —01 — Свердснабсбыт—управляю­
щий. Площадка Коксострся
7—03 —Общий. Площадка Коксострся
3—34 —Конный двор. 8 марта, 46
2 - 7 9  —Свердтресткож—мастерская, 
Ленина, 27
5 —68 — Сельхозснабжение— контор
1 0 -5 2
- 3 2
2 - 0 4
3—23
1 - 3 4
2 - 9 4  
7 -7 1
1 - 2 7
2 - 4 2
Карла Маркса, 86 
—Склад. Ленина, 99 
—Склад главлесдрева. Фру: 
—Скораяпомощ ь—2-й советск 
больницы. Больничная площ 
—Скотобойня. Лебяжинская 
—Союз городских строителе 
Библиотечная, 1 
—Союз госторговли и коопе 
рации. Библиотечная, 1
— Сою азаготкож. Красногвар­
дейская, 7
—Союз медиков. Больничная 
площадка
— Союзоргучет, Ленино, 24
С
1 —59 —Сою зпечать. Карла Маркса, 41
4 - 6 3  —С ою зпш одмаг—директор Л е­
нина, 24 
1—15 —Общий. Ленина, 24 
1—15-а—База. Ленина, 24
5 —48 —Союз общ епита. Библиотеч.,1
7—70 —С ою зутиль—контора. Посе­
лок Коксостроя
5 —57 —Союз ш оф еров. Первомай­
ская, 30
Союз по добыче зо л ота  и платины
Библиотечная, 1
—87 —Председатель 
5 —47 — Общий
1—-74 —С пасательная станция— 
ОСВОД'а. Первомайская
6 - 1 8  -  С пецстройсвязь—контора.
Мопра, 11 
— О —Справочное бюро телеф он­
ной станции. 111 рвомайская,53
СТАЛИНСКИЙ РАЙКОМ ВКП(б)
(Ленина, 3)
4 - 7 7  —Ответственный секретарь
4—30 —Зам. секретаря 
7 -65  —;а в . отделом учета
СТАЛИНСКИЙ РАЙКОМ ВКП(б)
(Ленина, 3)
7 65 а—Отдел учета
4—46 —Отдел пропаганды
7 - 6 4  Инструктор
7 - 6 4  —
СТАЛИНСКИЙ РАЙКОМ.ВЛКСМ
4 - 2 3  —Секретарь. Ленина, 1
6 —23 —Общий „
СТАЛИНСКИЙ РАЙСОВЕТ (Ленина, 1)
4 —19 Председатель
5—90 —Общий
6 -  25 -Р а й Ф О
СТАЛИНСКИЙ РАЙСОВЕТ ОСОАВИА- 
ХИМА (Первомайскся, 23)
12—39 — Председатель
9—13 —Нач. боевой подготовки
10—54 —Столовая №  5 тр еста  стол о­
вы х . Ленина, 5
7- 88 —С толовая №  6. 1-я Садовая
5 - 5 6  —С толовая №  11. Первомай­
ск ая  34
6—99 — С тол о вая  №  2 7 .1-я Комсомоль­
ска я, 3
О повреждении аппарата немедленно заявляй 
в Бюро повреждений, вызов без номера
Т
Т А Г И Л Т О Р Г
—14 —Управляющий. Ленина, 2 
1—01 —Зам. управляющего „
7 —94 —Коммерческий директор „
5 -15 —Зам. коммерческого директора
Ленина, 2
1 —84 - 1 - й  отдел „
1 2 - 6 4  —Плановый отдел „
2 - 1 3  —Хлебный отдел
6 —12 — Буоалт^рия „
1 —82 —Общий
11—40 —Отдел кадров
6 —27 -Строительный отдел
10 - 83 —Хо щасть
4 —20 —Овощехранилище. 2-я Вогуль­
ская
5 - 8 6  —Конный двор. Первомайская, 56
12—27 ^-Конный двор, Липовый тракт
Т А Г И Л Т О Р Г
1 — 99 -  Склад №  1. Ленина, 2
7—48 —Склад № 2 Ленина, 2
58 —Склад V? 3. Карла Маркса, 39
12—22 —Весовая мастерская. 3-я Сверд­
ловская, 6
7—29 —Отделение на Тагилстрое.
1-я площадка ТКС 
ТАГИЛСТРОЙ (Федорина гора)
7 - 2 3  —Начальник строительства
6 - 0 4  —Главный строитель
4 - 5 4  —Зам. главного строителя 
4 32 —Главный инженер
7 - 5 9  -Административно-хоз. отдел
7—56 —Отдел снабжения
7—33 -  Диспетчерская
7 -  50 — Центральный склад. 1-я площад.
7 -  98 —Партийный комитет. 1-я площ.
ТЕЛЕГРАФ (Карла Маркса, 51)
12—94 —Дежурный те ник
— 7 —Экспедитор




—41 "Д и ректор
2—68 —Секретарь
2 - 68а—Бухгалтерия
3 —13 —Бюро повреждений
5 - 1 3  -  .
— 0 -  Справочное бюро
6—46 —Дежурный техник
2 -9 9  —Стол старшей телефонистки 
ГТС
6 —66 —Стол старшей телефонистки 
МТС
ТЕХНИКУМЫ
—59 —Горный. Ленина 
11 — 91 —Медицинский—заведующий.
Ленина, 21
6—11 -  Медицинский. Ленина, 21
4—86 —Педагогический Уральская, 2
ТИПОГРАФИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА  
ГАЗЕТЫ  „ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ"
2—51 —Директор, Ленина
3—61 — Бухгалтерия „
— 82 —Наборный цех „
9—62 —Техж иркорм —контора. Кол­
хозная, 61 
10—56 —Тарная база. Свердловский 
тракт
—98 — Т абакторг—контора. Ураль­
ская, 23
5 —27 —Товарный д в о р --экспедиция
ст Тагил
4—06 —Точмаш сбы т—контора. Ле­
нина, 17
11—12 —Трамвайный п арк . Красная 
11 12а—Трам вайная алектроподстаи-
ция. Красная 
—69 —Трансторгпит— контора. Ле- 
ница, 117
10—55 —Транспортная экспедитор­
ская  контора. Завод имени 
Куйбышева
ТРЕСТ СТОЛОВЫХ
- 6 1  —Директор. 1-я Свердловская, 16 
1 — 02 —Бухгалте ия
1 - 0 2  —
6—78 —П родбаза—директор. Ураль­
ская, 33
7—60 — Бу .галтерия. Уральская, 33
6 —92 —Общий. Уральская, 33
6 —96 — Партком. Уральская, 33
6 —42 - Склад № 6. Уральская, 6
3—80 —Кафэ-закусдшая, Привокзаль­
ная, базар
1--83 — Базистый склад. Карла Марк­
са, 39




8—13 —Конный двор. Карла Маркса,139
У
75а-У п равлен и е ар т . полигона  
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ 
Ж ЕЛ ЕЗН Ы Х  ДОРОГ
1 2 - 6 2  —Директор. 8-го марта, 36 
12 -5 8  -  Общий
У Р А Л 30Л 0Т 0  
^2—38 —Кировское отделение. Челю­
скинцев, 2
9- 57 —Т аги льское отделение—ди­
ректор, ?-я Комсомольская, 11
1 2 - 6 0  —Геологоразведка. 3-я Комсо­
мольская, 11
У Р А Л 30Л 0Т 0
—48 —Тагильское отделение—Тех -
снаб. 3-я Комсомольская, 11
12—61 — Старательская группа.
3-я Комсомольская, Ч
9—30 -  Общий. 3-я Комсомольская, 11





7—18 Ф и лиал института хозяй ст­
венников и ИТР. Библиотеч­
ная, 1






11—29 —Экспедиция■ I  £ 3  ^ Л С М С Д П Ц П И
ХЛЕБОКОМБИНАТ (1-я Вогульская. 72)
3—82 —Директор 
9—75 -—Бухгалтерия 
2—22 —Отдел снабжения 
1 2 - 1 5  —Главная контора 
11 —30 — Плановый отдел 
9 —86 —Партком
5 -9 9  —Конный двор Фрунзе, 26
5 - 81 —Ц ентральная приисков.
Прииск имени Кирова




8 —18 —№  1. Старобазарная, 1
2 —52 —№  6. Старобазарная, 6
3 - 2 2  —№  6—Контора. Старобазарн., 3
ХОЛОДИЛЬНИК (1-я Вогульская, 51)
9—85 —Директор 
11—11 —Секретарь
3—60 —Контрольна* будка 
9—60 —Склад
ц
4 —05 -Ц ен тральн о-сорти ровочн ы й  
пункт связи. Ленина, 120
2—41 —Ч асовая м астерская .
Ленина, 27




9—33 —Заведующий. 1-я Свердлов­
ская
9—32 — Бухгалтерия. 1-я Свердловская 
—85 —Мастерская. Первомайская, 25
Ш К О Л Ы
1—41 — 1. Тагильская, 1
10—89 — 3. Бригадная, 104
Ш К О Л Ы
10—05 — 3—Постройка. Краснозна­
менная, 6
9—71 — 9. Тагильский криуль, 21
7 —19 — 5. Карла Маркса, 35
11—18 — 5. Постройка. Ленина и
Мопра
3—57 — 7. Липовый тракт, 15
3—33 — 8. 2-я Трудовая, 2
ш.-э. УЧРЕЖДЕНИЯ 48 И ПРЕДПРИЯТИЯ
Ш
Ш К О Л Ы
7 _ 6 9  — 13. Совхозная
3—45 — 14. Ленина, 9
9—46 — 16. 1-я Вогульская, 74
4—43 — 18—директор, уг. Мопра
и Газетной
4—41 — 18—учительская, уг. Мопра
и Газетной 
10—78 — 29. Старобазарная, 45
2—07 — 30. Рабочая, 11
8—68 — 31. Челюскинцев
—51 — 32. Карла Маркса
10—66 — 33—директор. Красноар­
мейская, 107
8—62 — 33—учительская. Красноар­
мейская, 107
5—14 — Электропром. Ленинский пе­
реулок, 4
5—29 — Электропод'станцпя СУРЭС.
Выя
11—12а—Электроподстанция Трам вай­
ного п арк а. Красный камень
Ш К О Л Ы
5—21 — 39. Газетная, 103
11—91 —Ф ельдш ерская—заведующий. 
Ленина, 21
6—11 —Ф ельд ш ерск ая—общий. Ле­
нина, 21
11—48 — М узы кальная. Первомай­
ская, 27
ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
7—51 —Директор. Дзержинского, 34 
—13 —Механо-отдел. Красный камень
5—26 —Отдел снабжения. Дзержин­
ского, 34
—45 —Электростанция завод а име­
ни К уйбы ш ева. При заводе
5—73 —Энерготрансурал Т аги л—
Чусовая. Максима Горького, 7
С п и с о к
абонентов низовой телефонной связи Н.-Тагильского района








Лайское почтовое отделение 
Покровский сельсовет 












5 — Черемшанский 
296- Шумихинский
К О Л Х О З Ы
2ба— „Красное знамя“ д. Фокинны 
306— „Красный партизан" д. Реши
27 — „Чрудовик" д. Беляковка




9 —Общий отдел 
21 —Мастерская
ТАГИЛЬСКАЯ МТС
20 — Почта Петрокаменск 








12 -Р ади о-узел
27а- Искусственно-осеменительный пункт 
28 Коммутатор села Ю жаково
КВАРТИРНЫ Е ТЕЛЕФОНЫ
13а—Валес 
6 —Долгоруков Т, Н.
24а—Крылаев П. Я.
14 —Силантьев М. И.
3 —Сметанин К. Г.






27 — Мурзинекий 
13 — Паньшинский
28 — Южаковский
Через коммутатор село Южаково
к о л х о з ы
13а— „Амурский партизан", д. Кондра- 
щина
266— „Встоды коммуны'., д. Корнилова 
17 — „им. Кагановича" с. Южаково 
136—„Новая жизнь" д. Сарапулка 
17а—„Новый быт" с. Южаково 
15а— „Свободный труд" с. Южаково 
26а— „Свободный путь" с. Кайгородка 









29 —Кабинет директора 
16 —Общий отдел 
I  10 -П очта Южаково 
15 —Сельпо правление 













10—33 —А бакумов М. А. Пионерская, 1
10—67 —А гапеев А. Д . Колхозная, 33
3—79 —А гаф онова А. И. Карла Мар­
кса, 85
12—44 —Адамов А . И. Тагильский 
криуль, 7
6—41 —А ксельрод А. М.
3—67 —Аксенов А. Г . Красноармей­
ская, 45
7—30 —А ксенов В. В . Кирова, 50 
—44 —Алехин И. В. 2-я Свердлов­
ская, 81
1 — 55 —А ндреев В. А . Карла Марк­
са, 38
9 —21 —Анисимов А. М. Карла Марк­
са, 40
10—68а—Антонов А . А. Библиотеч­
ная, 7
7—27 —А ристовскийВ. М. при ?-й
советской больнице 
12—55 —А стаф ьев А. И. Тагильский 
криуль, 19
Во время грозы телефон не работает
6—34 —Бабин П. И. Тагильская, 16
3—09 —Базин А, А. Лебяжинская, 11
4—16 —Бакин М. А . Ленина, 42
9—05 — Б алаш ев М. И. 8-го марта, 31
5 —40 —Баранов Н. С. Передовая, 54 
12—28 —Безбородов С. А Липовля, 10
—21 — Б еккер П. А. Карла Марк­
са, 34
12—30 —Белова Е. П. Кирова, 9
3—40 —Белоозеров А. И. Тагильский
криуль, 16
8—14 —Белоусов А. А. Транспорт­
ная, 11
5—62 —Белоусова М. В. Дзержинско­
го, 16
1 0 - 2 3  —Бернаскунин С. А. Октябрь­
ской революции, 64
9—49 —Бирю зович А. А. Пролетар­
ская, 28
4 —38 —Богачев Г . С.
5—91 —Богачев С. П. !-я Комсомоль­
ская, 25
9—82 — Б о г о м о л о в  Г. Н. 1-я Свердлов­
ская, 35
3 —27 — Б о л о т н и к о в  Н. Ф . Старобазар­
ная, 16
2 - 8 4  —Бондин А. П. Красноармей­
ская, 8
6—16 —Бондырев И. А. Тагильская, 18 
10 — 77 —Боровы х А . Т . Кирова, 56
11—46 —Бородин К . С. Карла Маркса,
33 '
8 —73 —Боталин А. С. Вязовская, 19
2—32 —Б оты ш ев С. А . Загородная, 2 
5 -  92 —Бронский И. С. Фрунзе, 46
5—93 —Бриль К . М. Комсомольская, 11
7—90 —Будрин А . В. Ленина, 15
3 - 9 6  -  Бураш н иков В. Я . Дзержин­
ского, 36
3—89 — Б утаков П. П. Максима Гсрь- 
кого, 34
1—69а—Будько С. Я . Фрунзе, 16
5 —25 —Буш ин Н. К . 1-я Свердлов­
ская, 87
5—19 —Буш уев В . И. Дзержинскс- 
го, 24
12—13 —Б улдаков Н. В. 2-я Вогуль­
ская, 66
9—70 — Бусы гин А. В. Фрун-е, 57
В
5 —58 —Васильева А. М. Первомай­
ская, 56
5—94 —Васин М. И. Карла Маркса, 12
7—32 —Вдовин М. Г. Кооператив­
ная, 28
1 1 - 00 —Веретенова А. Ф . Челюскин­
цев, 68
3 —65 —Верещ агин О С. Красноар­
мейская, 57
8 - 6 5  —Викторов А. С. Красноармей­
ская, 15
Ясно и отчетливо произноси требуемый номер
Г
8—64 —Гордеев Д .  А. Передовая, 2
6—48 —Гордеев П. В. Библиотечная, 7
4 —89 —Горелов В. М. 1-я Свердлов­
ская, 37
11—80 —Грибов Н. В. 1-я Свердлов­
ская, 46
3—08 — Гроздов В. С. Ленина, 60 
2—31 -Т р у ш и н  В. С. Ленина, 7
5 —59 —Губин В. А. 8 марта, 78
4 —09 — Гуж ев Н. И. Красноармей­
ская, 38
2—47 —Г уляева 0 . Ф . Транспортная, 6
6—64 —Гуляев И. И. Первомайская, 44
8 —37 —Гуськов К . В. Газетная, 61
10—43 —Гутсон С. Е, Красноармей­
ская, 10
д
— 4 —Д авы дов А. А. Кирова, 8
9 —54 - Д а ш к о в  Д . И. Тагильская, 31
6 —08 —Двойников П. В. Переда­
вая, 96
9 —78 —Дмитриев А. Д . Газетная, 45
7—73 —Дмитриев А. Т. 8 марта, 51
8—69 —Дмитриев С. М. 1-я Садовая, 26
3 —35 —Дмитриев Я. И. Колхозная, 28
9 —95 —Долж енков А. К . Краснозна­
менная, 3
12—80 —Д олгоруков В. Д . 1-я Сверд­
ловская, 27
7—21 - Д олгоруков Т. Н. Октябрь­
ской революции, 40
7 —25 —Дорохин А. К . Первомай­
ская, 28
5—08 —Дорохин Г. Я. Газетная, 21
9—73 —Дорохин Г. Газетная, 45
4 —03 — Дресвянников И. Д . 8 мар­
та, 37
5—66 —Дружинин С. С, 3-л Сверд­
ловская, 42
6—52 —Дубинин Т. Н. Карла Марк­
са, 33
11 — 61 —Д ьячков П. А. Верхне^Чере- 
панова, 33
9—64 —Гаева 3 . М. Раздельная, 64 
2 -97 —Г аева  0 . И. Старобазарная, 8 
5 -7 9  —Галеев Р. Ф . Старозавод­
ская, 26
2—34 —Гарм аш  М. Г. Газетная, 26
8—66 —Глазамицкий Б. 0 .  Красно­
армейская, 17
7—61 —Гликш тейн Э. Ф . уг. Лени­
ной и 2 я Свердловской
5—67 — Голдобин А. Г. Фрунзе, 22
9—54 —Голиков Л . И. Тагильская, 31
9—21 —Голш тейн Я. И. Ленина, 20
2—58 —Горбунов В. А. Передовая, 98
2 - 2 6  —Горбунов В. В. Тагильская, 13
6 —90 —Горбунов П. П. Уральская, 25
10—80 -  Гордеев А. А. 2-я Кирпич­
ная, 20
10—45 — Возмилкин Н. С. £-я Комсо­
мольская, 11
9—29 - - В о л к о в  Д .  С. Заводская, 70 
6—36 —В о л к о в  С. Е. Первомайская, 66
10—61 —Волочнев Е. А. Газетная, 26
2 —83 —Волынкин Т. К . Уральская, 20
11—55 — Ворожцов И. М. Первомай­
ская, 68
8 —77 —Воскресенский А. В. Раздель­
ная, 82
9—40 —Егоров С. Н. Карла Маркса, 51 
12—84 — Еж елев Г. С. Кооперативная, 4
6 —94 —Ельнеков Д . Г. Октябрьской 
революции, 1
8 - 4 1  — Елпидин П. А . Красноармей­
ская, 45 кв. 14
9—92 —Епимахов А. М. Тагильский
криуль, 51
Е
6 —37 —Ермаков И. Т. Красноармсй' 
ская, 38
6 —28 —Ерм акова М. Ф . 2-я Комсо­
мольская, 4-кв. дом 6
11—42 —Ермаков С. Г. Красноармей­
ская, 64
4—78 —Ерохин В. II. 3-я Свердлов­
ская, 2
За грубое обращение с телефонистками—телефон снимается
Ж
10—94 — Ж емчуж ников И. А. Фрунзе,46 II 3—58 —Ж уравлев П. Л . Газетная, 26
3 —19 —Ж уков В. П.|3-я Комсомольск 26 7—43 —Ж уравлев П. Ф . Заводская, 14
4—83 —Ж уков К. F. Дзержинского, 9 || — 6 —Ж у р авлев 1-я Комсомольск.,39
Вносите в срок абонентную плату, чтобы не платить пени
9—96 —З ахар о в  А. И. Дзержинского, 
45
11—26 —З ахар ов  П. Ф . Пролетарская, 38 
—60 — З ахао о в  Ф . П. Привокзаль­
ная. 1
12—29 — Звальм инский М. В. Завод­
ская, 92
1 0 - 1 5  —Зверев Н. А. Красноармей­
ская, 97
1—35 —Звягиндев Г. А. Карла Марк­
са, 41
2—33 —И ванов А. А. Красноармей­
ская, 30
7—12 —И ванов А. И. Первомайская, 32
5—78 —И ванов В. С. Передовая, 19
11—28 —И ванов И. В. Фрунзе, 32
3- 40 —И ванов И. Т. Тагильский
криуль, 16
9—34 —И ванов С. И. Карла Маркса, 73
9 —25 —И гош ев И. Л. Ленина, 64
5 - 1 8  —Ижидов А. М. 1-я Комсом., 5
1 2 —90 —Зернов Г. С Липовая, 9 
7 -22 — Зеленцев А. А. Первомай­
ская, 28
1—80 —Зимин А. А. Карла Маркса, 31
10—51 —Зимин Г. С. Красноармей­
ская, 8
—38 —Зислин П. А. Заводская, 30
9—97 —Золотухин Н. К. 8 марта, 61
1—86 —Зось Л . И. Дзержинского, 39
11—17 —Зубрилов В. С. Больничная
площадка, барак №  1,кв. 12
И
11—03 —И змаденов А. И. Фрунзе, 46, 
кв., 14
4 — 00 —И зрайлит А. И. Красноар­
мейская, 36
5—54 — Изюмов И. Г. Карла Маркса, 21
6 —98 — Иовлев И. Г. Газетная, 51
5—21а—Иолкин М. В. Газетная, 103
3 - 7 2  —Иоффе И. М. Фрунзе, 14
-  23 —И скакина Е, И. Ленина, 19
Окончив разговор, повесь трубку на место
К
5—32 —Кадников Ф  В. Бригадная, 20
3—81 —К азанцев В. П. Карла Маркса,27
10—72 —К азарц ев А. А. Фрунзе, 17
11—83 — К азарец  Д. А. 8-го марта, 25
3 —42 —К азаченок П. М. Уральская, 32
7—07 —Калинин Н. В. 8-го марта, 20
3—91 —К андель Е. А . Фрунзе, 466 
10—68 —К арабинский Ф . Т. угол Биб­
лиотечной и Дзержинской, 29/7 
кв. 8
7—02 —К аш ина Е. И. Больничная
площадка, барак 3 
10—32 —Кирилов Д. М. Фрувзе, 46-5
10—91 —Киселев П. Д. 3-я Комсомоль­
ская, 16
10—17 —К итаев Д. М. 1-я Комсомоль­
ская, 37
9 —93 —К итаев А. С. Октябрьской 
революции, 80
10—81 —К лепикова Е. Г. Дзержин­
ского, 96
6—00 —Климов А. Н. Б -Заречная, 7
4—55 —Климов Н. И. Горная, 26
9—61 — Клюжин А. Г. Фрунзе, 466 
кв. 22
10—86 — К наф ель Р. И. Октябрьской 
революции, 9
8—48 —К овальч ук  Н. А. Красноар­
мейская, 1 
3 -29 —Коган С. С. Дзержинского, 7 
2—03 —К ож евников А. Ф . Пионер­
ская, 16
9 —38 —К ож евяиков В. К. Красноар­
мейская, 34 
Ю —ЗО —К ож евников М. Н. Фрунзе, 5
4 —73 —Кожевников П. Е, 1-я Ком­
сомольская, 9
10—01 —К ож урина М. М. Тагильская, 6
9 —23 —К озлов В. И. 1-я Высокогор­
ская, 40
6—19 —К озлов Д. И. Пограничная, 43
2-  23 —Козмин Ф . Д. Б -Гальяк-
ская, 151
11—95 —Кокорин И. С. В.-Черепа-
нова, 34
9—19 —К окш аров А. В. Карла Марк­
са, 48
3--31 —К окш аров Г. Е. Дзержинско­
го, 22
—68 —К окуш кин А. А. Кирова, 22
12—41 —К олеватов Д. В. Тагильская, 33 
-  81 —Колендо Н. И. Ленина, 101
9 - 6 8  —Колесников Н.И. Колхозная, 26
7 - 4 7  —Комарницкий В. Э. Ленина, 15
2—50 —Команденок Р. Ф . Карла
Маркса, 27, кв. 1
3—10 —Комаров П. И. Первомай­
ская, 54
4 —67 —Кондаков А. М. 3-я Комсо­
мольская, 57 
11 -13 —Кондаков В. А. Ветеринар­
ная, 17
12—23 —Константинов А. Д. Завод­
ская, 32
7—46 —Коньшин Н. Д . 3-я Свердлов­
ская, 4
6 —85 —Копытцева М. В. Фабричная, 12
11—52 —К ораблев В. 3. Больничная, 35 
3 39 —Корелин П. Е. Фрунзе, 61
2—88 —Корзулин Я. Д. Привокзаль­
ная, 28
5 —84 —Коровин Н. Т. Передовая, 7
12—72 —Коровин П. П. Фрунзе, 18
4— 35 —Коротков В. В. Кирова, 5
11—00 —Коряков И. И. Челюскинцев, 77 
—72 —К осолапое К. И. Красноар­
мейская, 41
4 —13 —Костиков А. С. Кирсва, 22
3—62 — Косты рев А. Д. 2-я Комсо­
мольская, 42
1 — 79  —Котов П. Ф . угол Первомай­
ской и Пионерской, 41
3 —85 —Котовщ иков П. А. Уральская,31
10—40— Котовщ иков С. А. Передовая, 38
12—75 —Кочетов Н. И. Октябрьской
революции, 56
4 —14 —Кривоносое П. Т. Ветеринар­
ная, 11
1 -9 5 —К рути ков И. Д. Кирова, 24
7—11 —К рутов Н. С. Раздельная, 23
5—39 - Кры лов А. А. Первомайская, 15
6—87 —К ры лов А. А. Уральская, 11
6—57 —Кудрявцев В. П. Карла Марк­
са, 12
3—2 0 -К у д р я в ц е в  Н. Ф . Дзержин­
ского, 33
12—73 —Кузнецов Л. И. Больничная 
площадка
5 - 7 6  —Кузнецова Д. Я. Уральская, 14
11—90 —Кузовенков Ф . В. Первомай­
ская, 60
12—46 —Кузнецов П. Т. Горная, 33
5—75 —Кузнецов П. И. Красноармей­
ская, 25
9—91 —Кузнецов П. Т. Максима 
Горького, 8
12—92 —Кузмин М. X. Дзержинского,60
10—48 —К уляш ев В. Н. Карла Маркса,68
К
10—00 —Купрейчук И. Л . Газетная, 62 II 4 —8 0 а-К у те м о в а  Т . И. Газетная, 62
8—67 К урган У. Т. Передовая, 101 || 12—21 —Кушкин Н. Д. Первомайская,58
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ТЕЛЕФОН НЕРАБОТАЕТ
л
— 3 —Л аты п ов И. 3 . Первомай­
ская, 32
8—78а—Л апоты ш кин М. А. 2-я Бере­
говая, 40-а
2 - 8 0  —Л арионов Г. П. Ленина, 29
1 0 - 4 9  —Л арионова Т. Д.Карла Марк­
са, 1
3—63 - Л е б е д е в  И. Г. Новострой, 25
2—61 —Л еньков Д. С. Фрунзе, 31
11—59 —Л еваш ев С. Н. Кооператив­
ная, 29
1 —66 —Л еон тьев М. П. Красноармей­
ская, 53
2 -  72 — Либерман К. В. 2-я советская 
больница, кв. 7
3 —21 — Лисицин Ф . Г. Ленина, 90
8—26 —Лисин С. А. Октябрьской ре­
волюции, 30
10—58 —Ломов В. И. Ленина, 15
5—06 —Ломов И. И Передовая, 105
8—28 —Л ом ова Р. И. Малая Кушва,
* 2-я Береговая, 2
6 —63 —Л оскутов Ф . В. Ленина, 71
4 —52 —Лугннин Л . А. Красноармей­
ская, 33
ЯСНО И ОТЧЕТЛИВО ПРОИЗНОСИ т р е б у е м ы й  н о м ер
м
6—95 — М азов И. В . Уральская, 43
11--04 — М акаров А. Н. Красноармей­
ская, 74
1 0 - 3 7  — М акаров В. А. 2-я Вогульская,3
7—72 —Максимчик Н. Е. Ленина, 116 
11 —07 —М алков В. А. 2-я Вогульская,36
4—84 —М альков Н. В. Тагильская, 8
5—62 —М алы ш ева М. В. Дзержин­
ского, 23
12—49 --М амонов А. А. Тагильский
криуль, 102
11—85 —Маркин В В. Дзержинского, 54 
5—04 —М атников И. С. Карла Марк­
са, 61
—95 —М едведев Л. Е. Тагильский 
криуль, 55
7—09 —Мейер Д . В. Первомайская, 23
8 - 4 3  —М инкевич Н. И. Первомай­
ская, 15
1—50 -  М иков С. П. Тагильская, 9 
6 — 50 —М ихайлова Л . В. 2-я Комсо­
мольская, 4
10—12 — М ихайлов М. П. Карла Марк­
са, 16
9 - 3 5  — М ихайлов Д. Е. 1-я Вогуль­
ская, 51
4 - 3 1  —М ихайлов М. Ф . Карла Марк­
са, 6
3—53 —Молоков В. К. Передовая, 83
1—92 —Монокин В. И. Уральская, 39
11—45 — Морозов И. А. 3-я Комсомоль­
ская, 26
1 1 - 2 0  — Мотов П. Ф . Пионерская, Ю
3 - 5 0  — Мотус Д. И. 2-я Свердлов­
ская, 79
7 1 —56 —М ошков Н. И. Газетная, 61
1—61 —М усаткин А. А. Красноармей­
ская, 46
ЗА ГРУБОЕ ОТНОШЕНИЕ С ТЕЛЕФОНИСТКАМИ, 
ТЕЛЕФОН СНИМАЕТСЯ
Н
10—39 —Наболин В. В. Раздельная, 82 
5—43 —Н адточев М. Ф . Ленина, 114
9 —77 —Н азаров П С. Уральская, 8
9—20 — Н акладаев П. Н. Новострой, 1
10—76 — Н ефедьев В И. Раздельная, 49
7—16 —Никитина А. М. Красноар­
мейская, 30
9—89 —Никитин В. Г . 2-я Комсомоль­
ская, 8
6—61 —Никонов В. Т. Поселок Кок-
состроя, барак 21
7—42 --Н осовский А. С. Ленина, 28
1—88 —Носов Д . М. Карла Маркса, 21,
кв. 6
Вносите в срок абонентную плату, чтобы не платить пени
5—89 —Обухов В. К . Ленина, 42
12—91 —Овчинников И. Т. Дзержин­
ского, 58
5—85 —Овчинников П. С. Ф рунзе,466
10—82 -  Овчинников С. П. Ленинский 
переулок, 6
4 —40 О гарков П. П. Ленина, 116
8—19 —Одношивкии А. С. 1 Садовая,31
9 - 6 5  —Ожиганов А. И. Тагильский
криуль, 64
11—14 —ПакАин И. К . Первомайская, 50
5 —95 —П алькин С. И Фрунзе, 27
10—97 —П анкратов С. Н. 3-я Комсо­
мольская, 32 
10—59 — Паньшин И. 3. Уральская, 8 
—29 —Панютии В. И. 1-я Свердлов­
ская, 4
5—68а—П атруш ев Н. В. Ленина, 46
7—69а—П аутов А . И. Революции, 46 
—50 —Пегуров И. А . Красноармей­
ская, 72
12—67 — Перемысдов А, Г. Красноар­
мейская, 21
9—17 —Перминов А. Л. Ленина, 46
4 - 2 4  —Пермяков Е . С. Первомай­
ская, 29
9—39 —Першии А. А. Красноармей­
ская, 29
9—51 —Пестов Ф . И. Зеленая 8-кв.
дом, кв. 2 
— 62 —Печеркнн Г. В. 1-я Свердлов­
ская, 52
5—38 —Пирогов Ф . В. Карла Маркса,57 L
10—28 —Пнсаревский Н. С. Карла
Маркса, 12
10—85 —Ожиганов В. Н. Уральская 21 
—96 —Окунев Ф . И. Заводская, 89
6 —07 — Оленев В. В. Транспортная, 8
10—99 —Оплетнн Г. И. Дзержинско­
го, 15
3 - 7 7  —Орлов В. А. Уральская, 17 
—31 —Орлов А. И. Площадка Кок- 
состроя
10—88 —Осокин А. Е. при 2-й совет­
ской больнице
8 —17 —Пискунов А. В . Карла Марк­
са, 121
3 —83 —Платонов А. Ф . Фрунзе, 29
11—16 —Платонов К . Н. Первомай­
ская, 15
10—60 —Плотко Г. Ф . Красноармей­
ская, 34
9—44 — Плесневич С. С. Ленина, 85
7 —76 —П леш кова А. Т. 8-го Марта, 68
2 —86 Плотникова Е. А. Дзержин­
ского, 34
12—54 —П олетаев А . С. Максима Горь­
кого, 4
1 0 - 5 7  —Половинкин А. Е. Газетная, 62
12—78 —Подковыркин Т. М. Перве- 
майская, 28
12—14 — Помазов Н. И, Привокзаль­
ная, 62
9—14 —Поморцев И. П. Ленина, 50
3—88 —Пономарев В. В. Карла MapKi
са, 21
6—20 —Поносов В. В. 1-я Свердлов­
ская, 24
10—90 —Попова А. Е. Старобазарная, 99 
5—08 —Попов Н, А. Газет«ая, 31
П
6—321—Портнов М. С. Липовый тракт,8
10—93 —Потехин И. А . Ленина, 48
11—49 -П осяги н  П. М. 8-го Марта, 48
1—20 — Премудрое С. В . Красноар­
мейская, 41
2 —69 —Промыш ленников П. А. Че­
люскинцев, 43
—17 —Пудинов А. И. Заводская, 79
1 2 -8 1  — Пчелнн А . И. Тагильский 
криуль, 6
8—53 — Пш еничных А. В. Красноар­
мейская, 3
6—57 —П ьянков В. А . Фрунзе, 16
Окончив разговор, повесь трубку на место
5 51 —Рабовский И. М. Газетная, 20 
5—43 —Разин Д . П. Октябрьской 
революции, 56 
—24 —Раж ев А. И. Газетная, 62
10—53 —Райхер Б . И. Ленина, 15
12—45 —Р аскатов А . Н. Ст. Тагил,
дом 15, кв. 3
5—77 —Рахм атули н К . К . Красноар­
мейская, 48 
5 -4 4  —Реш етников А . В. Газетная, 62
1 1 - 0 5  — Радионов К . М. Коммуны, 134
1—00 —Рож ков П. Ф . Карла Маркса,
21, кв. ♦
11—87 — Рож ков С. И. Фрунзе, 17
3—97 —Романов М. А . 2-я Комсомоль­
ская, 6
6 —86 —Романенко П. М. Карла Мар­
кса, 21
8—12 —Расторгуев С. М. Пароходная,32
9—99 —Рочинскнй А. К . Уральская, 26
5 — 31 —Рубанчик А. А. Больничная
площадка, барак 4, кв. 3
9 —56 —Рублев С. И. Лебяжинская, 7
12- 52 —Рудннн С. С. Ленина, 120
1—29 —Рудой В. П. Дзержинского, 18
3 —99 —Рудый С. К . Красноармей­
ская, 192
1—09 —Русанов Г . Т . 8 марта, 35
6—79 —Ры баков А. И. Дзержинского, 2
3—49 —Ры баков В. Е. Красноармей­
ская, 70
7—08 —Р ы бакова П. Г . Ленина, 33
7 —28 —Рыснн М. И. 2-я Свердлов­
ская, 46
8—15 —Рябков К . Д . Красноармей­
ская, 52
4 —34 —Рябков М. Н. Кирова, 12
Салаутин Г . С. Малс-Красно- 
каменская, 13
-Сальников И. Г . Мамина Си­
биряка, 49 
Ю—ОЗ —Самарин А. Г . 3-я Комсомоль­
ская, 33
С ахаров Н. Фрунзе, 40 
-Сачков И. Г . Тагильская, 18 
Седы ш ев В. А. 2-я Комсо­
мольская, 51
-Селиванов В. А . Красноар­
мейская, 144
-Семкин Н. И. Кирова, 15 
•Сергеев П. В. Кооперативная, 7 
Сергиенко П. А. Кирова, 9 
Серебряков П. К . Кирова, 15
1—85 - (  
1 -  21
8 -3 1
11 -2 2
1 - 7 0
3 - 9 0
5 - 7 0
8 - 3 6
1 2 - 3 0
1 - 3 6
1—43 —Серебряков П. А. Ленина, 42
10—70 —Сидорук П. И. Уральская, 12
11—33 —Сидоренко И. Е. Ленинский
переулок, 7
8 —54 —Симонов А . Ф . Мало-Гальян- 
ская, 45
10—96 —Симонов М. В. Больничная
площадка, барак 3
11—62 —Симонов М. Н. Газетная, 21
2—67 — Скалкин А. М. Красноармей­
ская, 28
1 —75 —Скоков И. Я. Тагильская, 9
10—11 —Скоморохов И. И. Загород­
ная, 48
9—24 —Скоробогатов Н. Ф . 3-я Ком­
сомольская, 38 
8 38 —Скрипко К. А. Ленина, 31
8—44 —Скрипник А. К . Технический
поселок ТКС 
11 — 37 —Смирнов А. С. Ветеринарная, 9 
—35 —Смольников П. К . Дзержии- 
ского, 11
5—41 —Смородннский И. С. 8 Мар­
та, 83
4 —85 —Смышляев А. П. 2-я Садовая, 6
9—10 —Соболев И. В. Октябрьской
революции, 11
1 —36 —Созонов П. А. Красноармей­
ская, 67
3 —70 —Соколов В. А. Фрунзе, 46
5— 45 —Соколов С. Г. Газетная, 77
2 —37 — Соловьев В. С. Дзержин­
ского, 52
2—71 —Соловьев С. А. Первомай­
ская, 37
9 —27 —Соловьев Н. Л. Ленина, 37
4 - 3 4  —Соловьев 0 . Е. Вер,не-Рудян-
ская, 6
12—63 —Соложнин Н. И. 1-я Высоко-
горская, 59-а
12—69 —Таланкин П. П. Ленина, 32
11—98 —Тамбасов А. Г. 1-я Садовая, 8
5—28 —Терлецский А. П. Первомай­
ская, 8
5—50 —Теслер Б. В. Ленина, 42
12—25 —Тимофеев И. М. Заводская, 17
3—47 —Тихонов И. Н. Красноармей­
ская, 34
6—72 —Ткачев А. В. Дзержинского, 49 
9—81 —Толстоухов П. Я. Новострой,29
3—76 —Томченок И. И. Уральская, 12
4—75 —Ульберг Ф . К. Газетная, 57
5—02 —У ряш ев А . И. Максима Горь­
кого, 12
6—55 -У со в  А. В . Уральская, 12
1 2 - 3 3  —Успенский Н. В. Карла Марк­
са, 9
1 0 —95 —Соляков П. И. 2-я Комсомоль­
ская, 45
1 - 46 —Солоида Г. И. Карла Марк­
са, 100
5—49 —Соикии С. Г. Тагильская, 13
12—83 —Сорокин И. П. Красн я, 37
12—37 -  Сорокин М. П. Челюскинцев,2
9 - 6 6  —Сошников К. Т. Вер.ше-Рудян- 
ская, 4-6
1 —10 — Средников Н. В 1-я Сверд­
ловская, 30
2—96 —Станкевич В. И. 1-я Комсо­
мольская, 6
12 —08 —Сташ енко С. Г. Октябрьской 
революции, 26
10—04 —Стармоусов В. С. 3-я Комсо­
мольская. 9
10—42 —Столбов И. Г. Дзержинского,41 
8 - 4 6  —Стрежик А. Я. Карла Маркса,13
7—96 —Стрельников Н. П. Карла 
Маркса, 9
7—81 —Стэрн А. Г. при 2-й советской
больнице
10 -73  —Судьин М. К. Передовая, 57
8- 76 — Суш ков С. Н. Передовая, 78
6 - 1 4  —Сыроедин А. М. Первомай­
ская, 34
6 —75 —Третьяков А. Н. Ленина, 7, 
кв. 3
1—91 —Тулакин И. Н, Уральская, 54
8 —77а—Тульский М. С, Пароходная,44
12—51 —Туманов В. С. Тагильский 
криуль, 33
5—52 — Тумаш ев А. И. 3-я Свердлов­
ская, 14
8—32 —Туркин А. В. Уральская, 48
1 2 —82 —Тю ленев Н. Е. Тагильский 
криуль, 69
5—20 —Уткин В. К, 1-я Свердлов­
ская, 43
2—28 —У ш аков А. А. Тагильская, 25




8—79 —Ф едоров Г. М. Красноармей­
ская, 48
11—86 - Ф е д о р о в  Л . В. Загородная, 23
9 —18 —Ф едоров Н. Г. 3-я Свердлов­
ская, 16
11—96 —Ф едоровский Г. Н. Ленина,116
7—52 — Ф едчеико В. А. 4-я Садовая, 7
3 - 3 0  —Ф ирсов П. П. 2-я Комсомоль­
ская, 13
1 —69 —Ф ом ины х В . Г. Фрунзе, 16
2 17 —Фомичев Н. Е. Тагильская, 63
12—12 --Ф оти ев Г. В . 2-я Свердлов­
ская, 39
8 -4 2  —Ф ролов В. Н Тагильская. 28
6 —71 —Ф ролов И. Н Уральская, 11
9 - 4 7  —Ф ролов П. И. Уральская, 32-а
Не вступайте с телефонистками в пререканье, 
в случае недоразумений просите аппарат старшей
X
7 - 9 1  —Ханин С. М. Первомайская, 19 
1 — 23 —Х арзеев 3. Н. Красная, 11
3—28 —Хачко Ф . С. Газетная, 59
2—75 — Хлопотова А. П. Ленинский
переулок, 6 
17—92 —Ходехин И. А. Красноармей­
ская, 32
1—37 —Холкин В. В . Красноармей­
ская, 55
ц
10—74 —Ц веткова М. П. 2-я Комсо­
мольская, 30 
—55 — Ц евелева А. Н. 1-я Свердлов- 
скзя 99
1 0 - 9 2  —Цнбин С. Ф . 3-я Садовая, 10
ч
3 —18 —Чижов М. Ф . Карла Маркса,16
4—50 —Чевардин И. М. Заводская, 26
11—15 —Ч епелев В. М. уг. Лениной и
2-й Свердловской
9 —12 —Черепанов С. Д . 2-я Кирпич­
ная, 8
8—19а—Черны х Е. К . 2-я Садовая, 7
9 —22 —Холкин В. А. Карла Маркса, 38
10—75 —Холодов В. Г. Ленина, 118
11—34 —Храмов И. А. Красноармей­
ская, 28
б -9 0  —Худояров Г. И. Уральская, 25
8 —34 —Х у хар ев  Г. Ф . 1-я Свердлов­
ская, 15
4 —85а—Цикин Г. И. 2-я Садовая, 5 
—73 —Ципин Л, И. Красноармей­
ская, 45
9—15 —Ципляков А. М. Карла Марк­
са, 47
2—89 —Чернов И. 3, Ленина, 36
11—01 —Ч ерны ш ева Т. 3 . Фрунзе, 46
2—66 —Черны ш ев Ф . С. Карла Марк­
са, 47
10—71 -  Ч еркасов А. И. Дзержин­
ского, 2-а
1—54 —Чум аков В. С. Уральская, 16
О повреждении аппарата немедленно заявляй 
в Бюро повреждений, вызов без номера
ш
9- 50 — Ш аа л ь В . И Дзержинского,113
6—81 —Ш абуров И. М. Безымянный
переулок, 14 
4—56 —Ш алагин М. М. Газетная, 69 
4 —72 —Ш амов Е. Ф . Фрунзе, 46 
4 - 2 9  —Ш аргин И К. Передовая, 47
2—14 —Ш астнн Н. Г. Карла Маркса,10 
1—93 — Ш аш кин И. И. Передовая, 44
—27 —Ш афонов М. Ф . Первомай­
ская, 10
8 - 4 0  —Ш евцев И. И. Ударная, 23
7—78 —Ш ерстнев А. П. Ленина, 37
3 —15 —Ш илов Н. С. Дзержинского, 1 
10—46 — Ш нманов К . И. 1-я Комсо­
мольская, 29
4 —44 — Ш нрмо В Р. Первомайская, 17
2—73 —Ш ироков Г. А. Уральская, 15 
10—35 —Ш ишкина 0 . А. Заводская, 90
1 —53 —Ш кабара А. Ф . Дзержинская,38 
1—85 —Ш маков Л . П. Раздельная, 29
10—74 —Ш м акова А. П. 2-я Комсо­
мольская, 30
11—75 —Ш маков В. П. Дзержинского,65 
11—27 —Ш маков Л. П. Дзержинского,50 
11—47 —Ш марыкин Н. И. 8 Марта, 39 
10—16 —Ш тифт П. А. Кр сноармей­
ская, 99
3—02 —Ш убин А. Ф . Мало-Гальян-
ская, 24
6 - 7 7  —Ш убина Ф . Я. Красноармей­
ская, 45, кв. 4
щ
10—31 —Щ енников И. К . Ленина, 28 
12—66 — Щ епелев К. Е. Максима Горь­
кого, 15
1 52 —Щербинин В. В 8 Марта, 46 
9—80 —Щ укин В. А. Газетная, 2
9—16 —Эйхе Н. Г. Ок ябрьской ре­
волюции, 4
3 16 —Ю ловский Н. П. Клубная, 4
ю
я
2—21 —Яковлев Н. М. Карла Маркса, 33
1 - 2 4  —Я ковлев Н. В. Красноармей­
ская, 76
2 —10 —Я куш ева А. И. Красноармей­
ская, 45, кв. 16
9 —63 —Я куш ев Н. Г- Первомайская,6 
10—26 —Ячменев И. Н. Передовая, 39 
2—90 —Ячменев М. Ф , Карла Марк­
са, 28
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АДРЕС МАГАЗИНА: улица Ленина, магазина 
Золотопродснаба (бывший торгсин) киоск Гос- 
зеленстрой хозяйства на Тагилстрое, техниче­
ский поселок—оранжерея Г о с з е л с н с т р о я .
Н . - Т А Г И Л Ь С К И И
С М Е Ш А Н Н Ы Й  Т ОР Г
(магазины бывшего Свердпромторга)
И М Е Е Т  В Б О Л Ь Ш О М  В Ы Б О Р Е
Т е м т п и ж ь н ^ ^ г м щ ^
хл опчатобу.мажны е, 
шерстяные, льняные, 




тузы, белье, м а й к и ,  
трусы, чулки, носки.
Г О Т О В О Е П Л А Т Ь Е :
мужское, д а м с к о е ,  
оо детское белье, оо 
wwmt, т я т  v  ■* - ч
ГОЛОВНЫ Е УБОРЫ:
дамские, м у ж с к и е ,  
детские—л е т н и е и 
ооооо зимние, ооооо
П т Щ В Ы ^ ^ В Д Р Ы :
Сахар, чай,$ варенье, 





ные и кофейные на­
питки. Махорка, папи- 
роды, спички, водоч­
ные изделия, в и н а  
виноградные и бака- 
лейно-гастрономичес- 
оо ческие товары, оо
хх О  Б У В Ь: X X
д а м с к а я ,  мужская, 
д е т с к а я ,  кожаная, 
брезентовая и бурочн.
п о с у д а  железная 
сшивная, ф а р ф оро- 
фаянсовая, стеклян­
ная и гончарная,пред­
меты кухонного и до­
машнего обихода, но­
жи, вилки, ложки, ка­
стрюли, утюги, чай­
ники, сумки, чемода­
ны, фонари, лампы. 
Л и т ы е  чугунные и 
скобянные товары. Ин­
струмент слесарный, 
кузнечный и т е х н и ­
ч е с к и е  приборы и 
э л е  к т р о т о в а р ы .  
М Е Б Е Л Ь :  столы, ди­
ваны, стулья, кушет­
ки, веревка, шпагат, 
тесьма. Лаки и краски 
разные, строй-мате­
риалы, с т е к л о  про­
стое и бемское, шор- 
ооо ные изделия, ооо
■ ■ Я  „ С В Е Р Д П Р О М Т О Р Г * ■  ■  I
♦
Н.-Т А Г И Л Ь  С К А Я
производственно - кооперативная артель
„ М Е Т А Л Л И С Т "
об‘единяемая Свердметаллопромсоюзом
АДРЕС правления: (почтовый) гор. Н.-Тагил, Первомайская, Ne 7.
(телеграфный) Н.-Тагил, артель „Металлист",
ТЕЛЕФОНЫ: правления—6-91, снабсбыта —2'56, планово-производственный 
и бухгалтерии ‘,-24.
Ц Е Х А :  ковшечно-никелированный—ул. 2-я Свердловская, N* 100, тел. 1-13, 
механический—Первомайская, Л» 4, телефон 9-06, 
кровато-ведерный—Тагильский криуль, М 16,, телефон 2-09.
АДРЕСА розничных магазинов: № 1—Первомайская, №  34
№ 2—Кочковатка, колхозный базар—павильон, 
№ 3—Кочковатка площадь колхозного базара, 
№  4—Выйская торговая площадь. '
В Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т
И М Е Е Т В П Р О Д А Ж Е  
ОПТОМ . И В РОЗНИЦУ, 
а также принимает спе­
циальные заказы и заклю­
чает договора на поставку 
по основным видам про­
изводства: стиральные дос­
ки, подносы, ведра всех 
видов, баки для воды (кра­
шеные), п е ч и  железные, 
умывальники круглые и квадратные, чашки (формы) для хлебопечения, 
разные от 13 мм. до 50 мм.,- лопаты всех видов, печное чугунное 
скребницы скотские, лейки огородные, тазы всех видов и размеров, 
детские, урны, плевательницы, детские велосипеды, коляски детские с





Заказы  на все изделия принимаются 
в правлении артели отделом снабже- 
хххххххххх ния и сбыта, хххххххххх
Может принимать специальные заказы на литье 
чугунных машинных деталей по специальным 
чертежам, эскизам и моделям заказчика, а так­
же принимает специальные заказы на всякого 
рода металлоизделий, слесарно-токарные и 
кузнечно-поковочные работы по эскизам и за­
казам 1937 г. Осваивает новые виды изделий: 
коляска детская „УНИОН". : : : : : :  
РЕМОНТ сшивной посуды принимается в це- 




Имеет В П Р О Д А Ж Е  ЛЕСОМ А ТЕРИАЛЫ:
1C До>
-ГТ1ШИДИЯ ТТТЯЯТЛ; :'ф\, 73--■’# |
/. Круглый лес сосновый.
2. Пиломатериал разный как-то: доски, брусья, 
хвойные, мягколист в янные и твердо листе янные
3. Штукатурную дранку. |
4. Ящичную дощечку.
При лесоскладс имеется столяр­
ная мастерская, вырабатываю­
щая всевозможную м е б е л ь  и 
принимает в рестав­
рацию старые сто­
лярные изделия, как 
о т  индивидуальных
•шзаххяиидгилчг.
У
заказчиков, также и 
о т  госучреждений.
А Д Р Е С : Н.-Тагил, ул. 
Фрунзе, площадь быв­
шею ВыиСкою завода, 
телефон-—32.

























И М Е Е Т
большой выбор: бакалейных, кондитерских, 
хлебных, мясо-рыбных, винно-гастрономи- 
ческихтоваров в с е в о з м о ж н ы х  сортов.
ИМЕЮЩИЕСЯ В ПОСТОЯННОМ АССОРТИМЕНТЕ:
сахар, чай, кофе-какао, печенье, пряники, 
конфекты, карамель, монпансье, мармелад, 
повидло, варенье, всевозможные специи, 
масло растительное, животное, маргарин 
разных сортов. Колбасные изделия и коп­
чености. Консервы мясные, рыбные, овощ­
ные и фруктовые. Макаронные изделия из 
ххх^ххх 30 и 7б-процентной муки, ххххххх
00000000000000000000000000
Папиросы, махорка, спички, мыло туалет­
ное и хозяйственное, соль и прочие бака- 
хххххххххххх лейные товары, хххххххххххх
Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р ;
виноградных вин, наливок, настоек, лике­
ров и коньяков лучших—крымских, кавказ- 
ххххх ских и украинских виноделий. ххххх
А Д Р Е С :
улица Ленина, № 2, телефоны 14 и 1-82.
Смешанный торг.
- ш.,—Ш, ■I1M HI  I I I..........................................................................  il— f m.,i -
НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКАЯ БАЗА
„КОНДИТЕРСБЫТ"
П Р Е Д Л А Г А Е Т :
карамель, монпансье, конфекты 
мягкие, шоколадные и з д е л и я ,  
пастилу, халву, повидло, пряни­
ки, печенье и другие кондитер­
ские изделия
фабрик НАРКОМПИЩЕПРОМА:
в Москве, Ленинграде, Киеве, 
Харькове, Одессе, Минске, Го­
меле, Пензе, Казани, Воронеже 
о о о о о о о о о о о о
Всегда большой выбор кондитерских изделий
АДРЕС конторы: г. Н.-Тагил, Красноармейская, 52, телефон № 8-70. 
Склад—гор. Н.-Тагил, Коксострой, телефон № 11-89. 
Розничная сеть: ларек N9 1 на Выйском базаре, 
ларек № 2—павильон Кочковатка.
„К  О Н Д И Т Е Р С Б Ы Т*.
fI.-Тагильская баз:1 J Главсахарсбыта и






Производит О П Т О В У Ю - 
П Р О Д А Ж У  С А Х А Р А
следующих с а х з а в о д о в :
Кориковский, Михайловский, 







АДРЕС: !-я Комсомольская, №  19. 
Телефон №  5-23, расчетный счет госбан­
ка Ав 105028.
Склады: ул. Фрунзе, Ms 7, телефон 2-57, 
ул. Ленина, № 26 „ 6-70.
ВЫРАБАТЫВАЕТ:
хлеб весовой с изюмом, 
хала плет еная ,  сдоба 
венская, баранки сахар­
ные, баранки простые, 
пироги разные, пряники 
заварные, с и з ю м о м ,  
лимонные, апельсиновые 
и жимки. К а р а м е л ь :  
земляничка, мятный го­
рошек, спортивные коль- 
чики, батон туркестан­
ский, бомба фруктовая, 
бомба п о м а д о ч н а я .  
Конфекты: ералаш, ма­
линка, мессинка, ирис, 
шарада, бомба, сливян­
ка, помадка. Квас бовар- 
ский, вино плодоягодное, 
вафли для мороженого. 
Торговля оптом и в ларь­
ках розничной сети по 
оооо г о р о д у ,  оооо
П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А ­
КАЗЫ  НА ВЫРАБОТ­
КУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ Д А ­
ВАЛЬЧЕСКИХ М А Т Е -  
ооооо РИАЛОВ, ооооо
П Р А В Л Е Н И Е .
Н.К.В.Т.-С.С.С.Р. 
оооооооооо Н. - Т А Г И Л Ь С К А Я  оооооооооо
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНТОРА
А Д Р Е С :  улица Д зерж инского,51, расчетный счет в госбанке 60087.
О Т Д Е Л Е Н И Я :  в гор. Кушве, 
Верхотурье, на Уралвагонзаводе, 
п л о щ а д к а  К р а с н ы й  бо р .
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ:
в своих розничных магазинах, 
как в городе, так и в отделе­
ниях: хлеб весовой разный, хле­
бобулочные изделия, печенье, 
пряники, конфекты в большом 
ассортименте, сахар, чай, спич­
ки, папиросы, махорка, консер­
вы: рыбные, мясные, овощные, 
фруктовые, бобовые, колбасные 
изделия местного производства, 
масло сливочное, топленое, ра­
стительное в расфасовке, мясо 
свежее всех сортов, вина вино­
градные и прочие вино-изделия. 
(ТОВАРНЫЕ:
готовые платья: мужские, дам­
ские и детские, трикотаж, хлоп­
чато-бумажные ткани, шерстя­
ные и шелковые. : : : : : : : : : : : : : :  
О Б У В Ь :
кожаная, брезентовая в с е х  
с о р т о в  и размеров, галоши. 
КУЛЬТТОВАРЫ:
патефоны, пластинки патефон­
ные и прочие музык. товары.
Н .Н .Т .П . - С .С .С .Р .  „ Г Л А В З О Л О Т О "
Н.-ТАГИЛЬСКОЕ ПРИИСКОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА
„  УРАЛ30Л 0  ТА“
АДРЕС: 3-я Комсомольская, №s П.
Т Е Л Е Ф О Н Ы : кабинет директора 12-60,
о б щ и й ................... 9-30,
т е х с н а б а ........................... 48,




ПРОИЗВОДИТ заготовку лома 
по предприятиям в городе и в 
селе: железо—30 рублей тонна, 
чугун—30 руб. тонна, кровля—
6 рублей тонна. ЛОМЬ ПРИНИ­
МАЕТСЯ на месте и на складах 
МЕТАЛЛОЛОМА, оплачивается 
за провоз, как в городе, так и 
за вывозку из села по ставкам 
О б л и с п о л к о м а ,  ф ф  ф
АДРЕС: Красноармейская,№ 41, I I Расчетный счет в Н.-Тагильском 









■ ■ I  РАЙЗДРАВОТДЕЛА  
Сталинского района
АДРЕС: гор. Н.-Тагил, ул. Ленина, телефон 6-65.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРИЕМЫ
(кроме выходных дней) с 8 У а час. до 13 '/г час- 
2-й прием с 15-ти часов до 20-ти часов
Лечебно-профилактическое отделение
Лечение зубов и слизистой оболочки рта
Экстракционно-хирургическое отделение
Удаление зубов и операции полости рта
ПРОТЕЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Зубы на каучуке активно-застрахованным—бесплатно. 
Для остального населения изготовляются (по расцен­
кам Облздравотдела) зубы на каучуке, коронки и мо­
сты из нержавеющей стали и золотые (пациентов).
АДМИНИСТРАЦИЯ.
П О Л И К Л И Н И К А  N° 1
Н .-1Г А Г И Л Ь С К О Г О  H i
Г О Р З Д Р А В О Т Д Е Л А
АДРЕС: ул. Карла Маркса, 47, телефон 6-02.
Платный прием врачами-специалистами, 
вызовы врачей и медсестер на дом.
Все справки по телефону 6-02 и в регистратуре поли­










ырабатывает и продает в своих магази­
нах колбасные изделия: фарширован­
ные, вареные, зельцы, ливерные, со­
сиски, копчености в развернутом ас­
сортименте при полном соблюдении 
рецептуры установленным Наркомпи- 
щепромом СССР.
Имеет свежее и мороженое мясо всех сортов: говядина, баранина, свинина.
Продает мясные консервы, сало, лярд, оллео-ойль, свиной смальц и другие.
ДАясные пирожки, пончики, растягаи 
•V* и пельмени.
Вниманию всех организаций и частных лиц, имеющих скот! 
Мясокомбинат ПРИНИМАЕТ 
на переработку живой скот 
всех видов, а также произ­
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П Р О И З В О Д И Т :
снабжение медицинскими товарами и 
медоборудованием и инструментарием 
— больниц, л е ч у ч р е ж д е н и й  и друг. 
Оптовую продажу готовой аптечной 
фасовки, предметов сангигиены и др. 
товаров— госторговым организациям 
на селе, с е л ь п о  и фельдшерским 
пунктам. Оптовая продажа произво­
дится на складе, на площ. Свободы, 
№  1, телефон 97.
Отпуск лекарств и ручной продажи
производится из аптек гор. Н.-Тагила 
и новостроек:
аптека Ль 123—пл. Свободы № 1, телефон 97.
, № 124—Больничная ул., д. № 1, тел. 7-38,
„ Ль 125—1-я пл. Тагилстроя, новая поли­
клиника тел. 1-40 ТКС,
, №  126—2-я пл. Тагилстроя,
, - JVs 127—поселок Коксохиммонтажа при 
амбулатории,
„ Л1» 129—поселок Вагонзавода, тел. №  "-12
через Вагонзавод,
, №  101—рудник им. 111 Интернационала, 
телефон W 1-07 через рудник,
„ № 183—Тальянка, при амбулат. тел. 1-04.
По Тагильскому району:
Аптека № 128—село Н.-Павловское, (Шайтанка)
, J *  130—пос. Висимо-Шайтанск.,
„ №  142—село Петрокаменское,
„ № 176—прииск им. Кирова.
Магазины санитарии и гигиены—
вокзальная площэдна
Киоск As 69—рынок на Кочковатке,
„ Аз 70— Выйский рынок,
As 71—посел. ВЖР (Высокогор. жел. руд.),
„ As 73- село Черноисточинское.
Отпуск очков производится из оп­
тической мастерской при аптеке 
АГ« 123. При всех предприятиях 
имеются в большом выборе: па­
тентика, органопрепараты, мин во- , 
ды, предметы ухода за больными, 
предметы сангигиены, парфюме­
рия, косметика и МЕДИКАМЕН­
ТЫ РУЧНОЙ ПРОДАЖИ.
Аптеко-у правление.
Н . - Т А Г И Л Ь С К И Й
трест столовых
А Д Р Е С :  гор. Н.-Тагил, 1-я Свердловская, №  16. 
Расчетный счет треста в госбанке №  60016.
„ „  продбазы „ №  60050.
Телефон директора №  81, зам. директора №  61.
Телефон бухгалтерии и планово-произ­
водственного сектора 1-02.
Телефон директора продбазы 6-78, 
общий продбазы 6-92.
В своих предприятиях: 
кафэ-закусочная N'e И, 
ул. Первомайская, № 34, 
телефон 5-56.
Н.-Тагильскнй хлебокомбинат
А Д Р Е С :  1-ая Вогульская, 72.
ТЕЛЕФОНЫ: кабинет директора—3-82, 
глав, бухгалтерия -9 -7 5 , 
отдел снабжения -  2-22 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Хлебозавод № 4, телефон директора-9-88 ,
бухгалтера—1-0?.
Кондитерская пекарня N? 6 —Старс-Базарная V 3.
ТЕЛЕФОНЫ: кабинет директора пекзрни 8-18, 
бухгалтерии . . . .  3-22, 
экспедиции . . . .  2-52.
Хлебозавод на Уралвагонзаводе, телефон через коммутатор УВС. 
Хлебозавод на ТагилстрОе, телефон через коммутатор Тагилстроя.
Производственная деятельность:
хлеб весовой, пшеничный, ржаной и пеклеванный.
Хлебо-кондитерские изделия:
баранки сахарные, простые с маком, 
лимонные торта, пирожное в большом 
ассортименте, кекс  английский, кекс  
венский, печенье всех сортов в том 
числе и лимонное.
П Р Я Н И К И : мятные, глазированные с 
начинкой," миндальные, с а к с о н с к и е ,  
медовые и прочие.
С У Х А Р И :  городские, пионерские, 
ванильные, сахарные и прочие.
С Д О  Б 'А  венская разная 
в ассортименте.
Торговля оптовая и розничная в показательных 
магазинах и ларьках ХЛЕБОКОМБИНАТА 
в городе и на новостройках. .х л е б о к о м б и н а т * .
Н . - Т А Г И Л Ь С К А Я
кустарно-промысловая артель
„ П Р О М К О О П У Т И Л Ь "
Системы 0БЛУТИЛЫ1Р0МХИМС0ЮЗА
г. Н.-Тагил, ул. 8 м арта, 42, телефон 4-71. 
Расчетный счет в госбанке 105061.
В ы р а б а т ы в а е т :
чернила, штемпельную краску, контор­
ский клей, колесную мазь и оконную 
замазку. Матрацы и перинки мочальные.
З а г о т о в л я е т :
утильсырье через сборщиков и ларьки в 
городе н районах: Надеждинском, Крас­
ноуральском, Кировградском, Салдинском 
и Алапаевском—тряпку разную, кости, 
макулатуру, старую резину, конский 
волос, шерсть, рога, копыта и прочую 
утиль по з а г о т о в и т е л ь н ы м  ц е н а м  
Н А Р К О М Л Е Г П Р О М А .
Производит переработку:
замасляной ветоши, брезентовой спец­
одежды. П Р О И З В О Д И Т  Т ОР ГОВЛЮ 
в магазинах №  1 по ул. Ленина, №  1.
П Р О М К О О П У Т И Л Ь .
Н.- Т А Г И Л  Ь
РАДИОУЗЕЛ
ЕЖЕДНЕВНО ВЫ ИМЕЕТЕ возможность слушать по 
радио у себя дома: партучебу, концерты, лекции, доклады, 
новости дня, политическую информацию по Союзу и из-за 
границы, оперы из государственных театров Москвы и Ле­
нинграда, концерты лучших исполнителей (граммзапись). 
Танцы, утреннюю гимнастику, детские передачи н другие 
виды центрального вещания.
МЕСТНЫЕ ПЕРЕДАЧИ из студии Н.-Тагильского ра­
диоузла: сообщения, музантракты, выступления самодея­
тельности, последние известия, детские передачи, беседы, 
лекции, доклады и т. д.
13 ЧАСОВ разнообразные программы радиопередачи 
дает е ж е д н е в н о  радиоузел.
Р А Д И  О—лучшее средство культурного отдыха.
РАДИОУЗЕЛ П Р И Н И М А Е Т  заявки на установки 
радио-точек по городу Н.-Тагнлу.
ЗА  ВСЕМИ СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО А ДРЕСУ ! 
гор. Н.-Тагил, ул. К. Маркса, 10, а также заявки на исправ­
ление линии принимаются по телефону №  1-16.
П Р А В И Л А  О П Л А Т Ы :
Установка с репродуктором .РЕКО РД ' . . .5 7  pv6.
.ЗВЕЗДО ЧКА * .4 8  руб.
„П.Р.У.* . . . .  52 руб,
. с науш никами........................................34 р. 50 к.
„ без п ри бора............................................27 р. 50 к.
Прицепка без у с т а н о в к и ..........................................5 руб.
Установка из материала абонента . . . . • .1 5  руб.
Лица, самовольно включающиеся в радиосеть, привле­
каются к уголовной ответственности по ст. 90 У.К,
АБОНЕНТНАЯ ПЛАТА вносится без особого пре­
дупреждения в ьассу радиоузла по пред'явлению абоне­
ментной книжки:
а) абонентная плата может быть принята за любой срок;
б) оплата -вносится в кассу радиоузла за один месяц 
вперед не позднее 20-го числа предыдущего месяца;
в) абоненты, не внесшие абонентной платы к 20-му 
числу следующего месяца, выключаются и кроме того, на 
них накладывается ШТРАФ в размере полугодовой абоне­
нтной платы, который и взыскивается в бесспорном поряд­
ке (постановление СНК СССР от 2"-го марта 1934 г.).
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ф  ф  ф  А д р е с :  Первомайская, дом №  53. 
Своим абонементом за особую плату оказы­
вает следующие услуги: дает справки о вре­
мени; посылает телефонные звонки по аппа­
ратам  в определенное указанное абонентом 
время. Абонементная плата 18 руб. в год. 
ф  ф  ф  С телефонов автоматов  
ф  ф  ф  дает спраски о времени. 
Производит установки и обслу­
живание э л е к т р и ч е с к и х  часов.
Абонентную плату П О П и Н Н А Г Т  
за  радио-установки * * *  Ж1 *  I *  ililJriJLs 1
касса радиоузла, ул. К. Маркса, №  10 с 10 час. до 16 час.
Н.-Тагильский радиоузел производит 
ремонт радиоаппаратуры всех систем 
и з а р я д к у  а к к у м у л я т о р о в .  
Домоуправления, жакты, владельцы и 
арендаторы домов обязаны прове­
рять разрешительные и регистраци­
онные документы у владельцев радио- 
точек и при обнаружении незареги­
стрированных сообщить радиоузлу.
В случае обнаружения незарегистрированных радио-приемников кон­
тролером—домоуправления, жакты, владельцы, арендаторы 
домов несут ответственность, как за скрытое, 
О С Н О В А Н И Е :  постановление СНК 
Союза ССР от 27-го марта 1934 года 
№ 656 (С. 3 . 1934 г. № 17, ст. 136).
Н.-ТАГИЛЬСКИЙ РАДИОУЗЕЛ.
ТЕЛЕГРАФ ПОЛЬЗУЙТЕСЬУ С Л У Г А М И
 .......... ..........  — -  Т Е Л Е Г Р А Ф А
Прием телеграмм производится:
1. Ц ЕН ТРА Л М Ы Щ ТЕЛ ЕГРА Ф О М  (круг­
лые сутки). Адрес: ул. К. Маркса, №  51.
^Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫ М  ОТДЕЛЕНИЕМ 
СВЯЗИ (круглые сутки).
Адрес: ст. Н.-Тагил.
3. УРАЛВАГОНЗАВОД -  ОТДЕЛ СВЯЗИ 
(круглые сутки).2Соцгород,улица Круп­
ской, №  21.
4. ТАГИЛСТРОЙ—1-я площадка,
барак № 16 (прием телеграмм с 7 час. 
утра до 8 часов вечера).
5. РУ Д Н И КА М . III ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
ОТДЕЛ СВЯЗИ с 9 ч. утра до 3 ч. 30 м.
1-е гор, отд, связи при Горсовете 
с 9 час. до 3 час. 30 мин.
2-е гор. отд. связи (Н.-Тагил, ул. Фрун­
зе, 63) с 9 час. до 3 час. 30 мин.
3-е гор. отд. связи (ул. Пограничная, 43) 
с 9 час. до 3 час. 30 мин.
П Л А Т А  ЗА ТЕ Л Е ГР А М М Ы :
П л ата  взимания
з а  одно слово
Виды телеграмм Д ля ч аст­ для учреж ­
ных лнц дений
Местные . ..................... 7 коп. 5 коп.
Иногородние простые 20 коп. 15 коп.
Иногородние срочные 60 коп. 45 коп.
Иногородние „молния” 1 р. 20 к. 90 кон.
Отправитель м о ж е т  при 
подаче телеграммы внести 
плату за ответ в неограни- 
ченном количестве с л о в .
Телеграмма „молния” принимается и пе­
редается вне очереди.
Срочная—во вторую очередь.
Отправитель может получить по теле- 
графу уведомление о времени вручения 
телеграммы адресату.
Плата за уведомление 2 р. 40 к,
Отправитель может потребовать достав­
ки телеграммы адресату только лично.
Отправитель может сам установить срок 
доставки телеграммы адресату.
Такие телеграммы подаются за несколько 
дней до назначенного срока д о с т а в к и  
а д р е с а т у .
^ТЕЛЕГРАФ*.
Н.-ТАГИЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
=  связи =
и подведомственные последнему городские отде­
ления и агентства производят операции по приему 
и выдаче всякого рода почтовых отправлений с 
пересылкой таковых, по желанию отправителя,
П О  В О З Д У Х У .
ПРОИЗВОДИТ прием телеграмм с квартирных теле­
фонов. ПРИНИМАЕТ к пересылке в пределах райо­
на от торгующих организаций легковесные грузы 
по льготным тарифам в неограниченном количестве.
ВЫДАЕТ СПРАВКИ ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮ­
Щ ИМ ВОПРОСАМ ЗА ОСОБУЮ ПЛАТУ.
АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ И ЧАСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОПЕРАЦИЙ
Наименование Ин­ А Д Р Е С :
Операции №  №
предприятий декс От | До телефонов
Райотдел связи . центр. ул. К. Маркса, 51 8 21 3-52
1-е город, агентство 1 ул. Ленина, 1 9 16 2-38
2-е город, отдел. . . 2 Выя, Фрунзе, 61 9 16 2-40
2-е город, агентство 3 Тальянка, Пограничн.,43 9 16 6-19
Жел. дор. отдел . . 4 В о к з а л 9 20 4-02
Тагилстрой—отдел. . 4 1-я площ. ст-ва 9 4 20 4-20
Вагоистрой . . . . . 6 площ. строительства 9 21 ком. УВС
Коксострой—аг-во . 9 » я 9 16 7-41 2 зв.
2-я площ. Тагилстроя 8 2-я площ. ст-ва ‘ 9 16 ком. Т&С 
2-58
5-е городское . . . 5 Огнеупорстрой 9 16 ТКС 1-58
7-е городское' . . . 7 Т Э Ц 9 16 ком. ТЭЦ
1С-е городское . . . 10 Красный бор 9 16
О Т Д Е Л  С В Я З И .
Отделение смешанного торга на УВЗ
■>
АДРЕС: ул. Ленина, телефон: управляющего 3-09, торготдел 3-06, 
гл. бухгалтерия 2-74 3 зв., транспортный сектор 2-74,3 зв., 
базосклады 4-63.







ПИЩЕВАЯ ГРУППА: хлеб весовой, штучный, кондитерские изде­
лия союзных фабрик всегда в большом ассортименте, консер­
вы рыбные, мясные, овощные, фруктовые, колбасные изделия 
всех хортов, копчености: окорока, грудинка и рулеты.
Мясо свежее всех сортов, масло животное, сливочное и топ­
леное, сгущенное молоко, маргарин и масло растительное в 
расфасовке, чай, сахар, спички, папиросы, махорка. Вина ви­
ноградные всех сортов, наливки, настойки, ликеры и прочие 
виноизделкя.
ПРОМТОВАРЫ: готовое платье - мужское, дамское и детское.
ОБУВЬ: кожаная, брезентовая и бурочная всех сортов и размеров.
ХОЗТОВАРЫ: мебель разная: стулья, столы, шифоньеры, комоды, 
диваны, кровати и проч.
ПОСУДА: чайная, фарфоровая, стеклянная и гончарная.
КУЛЬТТОВАРЫ : фото-аппараты, патефоны, пластинки патефонные, 
биллиарды настольные, гипсовые и художественные изделия, 
детские игрушки в большом выборе.
ПРОЕКТНО-
планировочное 




Принимает заказы на составление проек­
тов планирозни.
Застройки кварталов и строитель­
ных площадок.
Вертикальная планировка посел­
ков и фабр.-заводских территорий. 
Проентов граждансних и промышленных
зданий и сооружений,
Технических и рабочих проектов, 
проектов внутреннего оформления. 
Жилищь и общественных зданий 
интереров, архитектурное оформ­
ление фасадов, реконструкция и пр. 
Проентов и санитарно-техничесних соору­
ж е н и й ; домовые в о д о п р о в о д ы , к а н а -  
лизация, отопление, вентиляция, 
горячее водоснабжение.
Составление смет и калькуляций на все­
возможные строительные работы.
АДРЕС: г. Н -Тагил, ул. Ленина, здание Горсове­
та, 2-й этаж, комната 26* телефон 10-98. 




Производит продажу оптом и в розницу рыбтовары ; 
f всех бассейнов СССР. Имеются в продаже: части/сова, f 
лососевая и красная рыба в соленом и свежемороженом 
виде, высококачественные консервы, балычные изделия, 
деликатесы и копчености. Принимаются заказы на 
изготовление деликатесов горячего копчения и кули- 
ооооооо парных изделий из свежей рыбы■ ооооооо
База имеет магазины: в гор. Н.-Тагиле, на У ВС, Ала- 
паевске, Кугиве, Красноуральске. Контора и централь­
ный склад базы находятся в г. Н.-Тагиле, 7-й участок 
Коксостроя, телефон №  5-0 J.
Д и р е к ц и я .
СОЮЗПРОДМАГ
Я. -Т а г и л ь с к а я  межрайонная база
гор. Н.-Тагил, улица Ленина, 24. 
Расчетный счет №  60/14, тел. 1-15, 4-63.
ИМЕЕТ ТОРГОВУЮ СЕТЬ В Н.-ТАГИЛЕ
1. Магазин JM« 27—бакалея, ул. Ленина, 21, телефон 4-69.
2. ,  Aft 21-а—гастроном, ул. Ленина, 3, телефон 7-53.
3. , №  21-6—гастроном, ул. Ленина, 24, телефон 1-15.
4. ,  № 22—гастроном на УВС. телефон 3-63. ’
5. Павильон при станции Н.-Тагил-гастроном, телефон £-36.
6. Павильон (на Вые), улица Фрунзе, телефон 36.
А также магазины: в Кировграде, В.-Салде, Н.-Салде, Красно- 
уральске, В.-Type и Надеждик'ске.
Й Во всех магазинах, 







виноградные вина, грузинских 
и тбилисских подвалов, наливки, 
ликеры и настойки Ленинград­
ских и Сарапульских заводов.
К О Н Д И Т Е Р С К И Е  И З Д Е Л И Я :
М о с к о в с к и х , Л енинград ских ,
Харьковских, Киевских и Одес­
ских фабрик. ГА С Т Р О Н О М И ­
ЧЕСКИЕ: масло, сыры, колбас­
ные изделия, м я с о  скотское, 
баранина, свинина, рыбо-копче- 
ности, сельди, консервы: рыб­
ные, овощные, мясные и фрук- 
ххххххххххх товые. ххххххххххх
Гарантируется высокое качество товара и своевре­
менная доставка, в часы указанные заказчиком.
Т а б а ч н ы е  и з д е л и я  и прочие 
бакалейные товары: мука, кру­
па, макаронные изделия, хлебо­
булочные изделия, чай, сахар.
ПРИНИМАЮТСЯ пред­
варительные, з ак аз ы с
?“  НА ДОМ.
Н.-Тагильская оптово-сбытовая база
ГЛАВКОНСЕРВА
А Д Р Е С :  г о р .  Н.-Тагил, 
Первомайская, дом № 30. 
Р А С Ч Е Т Н Ы Й  С Ч Е Т :  
Н .-Т а ги л ь с ко е  отделение 
госбанка Б5/7, телеф. 9-31.
Городское бюро технико-эконо­
мического учета при Н.-Тагиль­
ском горкомхозе (Первомайская, 
22) п р о и з в о д и т  следующие
' р а б о т ы :
ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ С Т Р О Е Н И Й  И 
СООРУЖЕНИЙ, ОЦЕНКУ ПРОИЗВЕ- 
ДЕННЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ВЫДА- 
ЧУ СПРАВОК О ПЛОЩАДЯХ, ОЦЕНКЕ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СТРОЕНИЙ.
Отвод земельных участков под 
строительство и другие цели. 
Геодезические с ‘емки х о з я й ­
с т в е н н о г о  з н а ч е н и я .
В А Р Е Н Ь Е :  айва, слива, 
кизил, терновое и другие. 
ДЖ ЕМ: сливовый, абрико­
совый, т о м а т ы ,  повидла, 
х а л в а  и другие товары.
ГОРБЮРО ТЭУ.
H.-Тагильский районный союз 
потребительских обществ 
„РАЙПОТРЕБСОЮЗ”
АДРЕС: ул. Газетная, 7, телеф. N? 10-22, 2-70.
Расчетный счет № 91/45, спецссудный счет М 92/8
в Н.-Тагильском отделении госбанка.
ИМЕЕТ СВОЮ БАЗУ ПО ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ТО­
ВАРОВ, улица Ленина, № 3, телефон № 6-88 и спе­
циализированные розничные магазины .Универмаг” 
в селе Николс-Павловском и раймаг в Петрокаменске.
ВСЕГДА В БОЛЬШОМ ВЫ БО РЕ: металло-хозяйствен- 
ные, посудно-силикатные, химические и железо-ско- 
бяные товары, галантерейно-парфюмерные, культто­
вары, кожобувные, головные уборы и проч. товары. 
Кондитерские и водочные изделия, сахарно-чайные 
и другие бакалейные товары.
РАЙПОТРЕБСОЮЗ ПРОДАЕТ ПО ХЛЕБОЗАКУПУ:
автомашины, велосипеды, патефоны, часы и другие 
товары.
НА 1-е ЯНВАРЯ 1937 год а членами сою за состоят  
следую щ ие сельп о: Покровское, Балакинское, Лай- 
ское, Ш иловское, Краснопольское, Петрокаменское, 
Шумихинское, Башкарское, Паньшинское, Мурзин- 
ское, Кайгородское и Ю жаковское.
ЮЖАКОВСКОЕ И ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬПО ИМЕЮТ
свои сельские магазины, имеющие всегда в большом 
выборе разных промтоваров: мануфактура, готовое 
платье, головные уборы и разные галантерейные и 
парфюмерные товары, металло-хозяйственные, посуд- 
но-селикатные, химические и железо-скобяные товары.
Н . - Т а г и л ь с к а я  р а й о н н а я  
заготовительная контора 
при Райпотребсоюзе
Обслуживает районы: Н.-Тагильский и Кушвинский.
АДРЕС: г. Н.-Тагил, ул. 1-я Свердловская, №  81, тел. 3-00.
ПРОИЗВОДИТ ЗАГОТОВКИ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ ГОСУДАРСТВУ:
картофель, шерсть овечью и козью.
ПО Г0СУДАРСТВЕН Н0Й;ЗАКУПКЕ:
крупный рогатый скот, свиней овец, птицу домашнюю, 
яйца, шерсть овечью и козью.
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ЗАГОТОВКАМ:
кожи крупные мелкие, свиные, пушнину, мехсырье, ще­
тину, конский и коровий волос, шерсть козью, конскую 
и коровью, пух кроличий, козий, птичий, перо кури- 
» ное, утиное и т .д . Кожсырье: баранье, свиное, скотское,
сычуги, телят-молочннков, травяников, тряпье, кость, 
резину-обувь, макулатуру, ломь цветных металлов, медь, 
бронза и друг. Кустарные изделия: лопаты, корзины.
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТАЦИИ: 
капусту, морковь, свеклу, огурцы, лук.
Д И К О Р А С Т У Щ И Е :  
клюкву, бруснику, мед, воск, орехи кедровые, грибы, 
чернику, землянику, малину.
> П О  Д Е Ц З А Г 0 Т 0 В К А М :
картофель, овощи, молоко, мясо диких животных, дичь 
боровую, домашнюю, водоплавающую. Лектехсырье: ли­
коподии (деряба), хмель-дикий, анис, спорынья и друг, 
лекарственные растения. Заготовки произодятся по це­
нам действующих прейс-курантов (на день сдачи) за 
наличный расчет на приемных пунктах сельпо Тагиль­
ского Райпотребсоюза в селениях: Мурзинском, Кайго- 
родском, Южаковском, Паньшинском, Башкарскоы, 
Петрокаменском, Шумихинском, Краснопольском, Ш к­
ловском, Лайском, Балакинском, Покровском. Сельпо 
имеет собственные заготпункты: Н.-Павяовском, Черно- 
источинском, В.-Шайтанском, В.-Уткинском, Серебрян­
ском, Талицком, Мостовском и Кушвинеком районах. 
В городах: Кушве, Красноуральске, Н.-ТагиЛе.
Ж Е Л А Ю Щ И Е  И М Е Т Ь  
хорошее> изящно сшитое 
верхнее и нижнее мужское, 
дамское и детское платье, 
головные уборы и рестав­




ПО АДРЕСУ: брусковый дом, 12,78. Расчетный счет в 
госбанке 106066. Уралвагонзавод, (помещение быв­
шей второй столовой), на Коксострое (против авто­
бусной остановки) поселок ТЭЦ У ВЗ в бараке хлеб­
ного магазина № 13 и на Тагилстрое технический по­
селок (рядом с магазином“ № 30) телеф. № 84 
2 звон, и 3-36 3 звонка.
Заказы выполняются вы- 
сококвалифициро ванн ыми 
мастерами с г а р а н т и е й  
за к а ч е с т в о  р а б о т ы .
Мастерские открыты с 9 час. утра 
до 5 час. вечера. Выходные дни 
мастерских: 2, 8, 14, 20, 26 каж ­
дого месяца.
П р а в л е н и е .
II—  Щ |« nninH ini i i штШ тШтШ яmi i t'—TГ|" — n uni  ■ ■■ i nun 1Г Г  4*  II 4  i i
H.-Тагильская - ремонтно-о б у в н а я промыслово-коопера­
тивная а р т е л ь  „ С МЫЧ К А "  системы Свердловского
„ОБЛРЕМОНТОБУВЬСОЮЗ"
на площадке Уралвагонзавода им. Дзержинского в сво- 
ххххххххххх их мастерских находящихся: ххххххххххх
мастерская №  1—село Покровское,
, № 2—Заводская улица, дом №  2,
.  №  3 —поселок ТЭЦ,
, № 4 -поселок Огнеупор,
№ 5—Комсомольский поселок, барак № 13,
W« 6 —ул. Орджоникидзе, УВЗ JA 23,
„ №  7—переулок МОПРА, барак УВЗ, 20,
„ №  8—рыночная площадь УВЗ,
, №  9—Красный бор,
, jM 10—Соцгород—против клуба УВЗ,
» As 11—КРАСИЛЬНАЯ, ул. Мопра, фанер, бар. № 20.
Производит ремонт
кожаной, резиновой и валеной 
обуви и принимает в окраску 
материалы, готовое платье в по­
ротом и непоротом виде в лю­
бой цвет. Принимаются заказы 
на пошив новой обуви из мате­
риалов заказчика.
Заказы на  р е м о н т  и пошив 
обуви исполняются по прейс­
курантным ценам. Также произ­
водят заготовку свиных кож по 
* установленным государственным 
ценам.
АДРЕС правления: Заводская ул .,№  2. 
Телефон через центральную станцию 
УВЗ № 3-96, 3 звонка.
Расчетный счеГ Тагильского отделения 
госбанка № 105012.








































З А Г О Т О В Л Я Е Т  
ч е р е з  л а р ь ки ,  
агентов, сборщи­
ков и фургонщи­
ков: тряпье, пром- 
отходы, короткое  
волокно (паклю), 
р е з и н у ,  старую  
бумагу, макулату­
ру, кость, рога- 
копыта, щетину, 
конский в о л о с ,  
пух-перо и цвет­




П Р И  ЕМ Н Ы Е  
П У Н К Т Ы  
Н А Х О Д Я ТС Я :
с е л о  Н .-П ав л о в -  
с к о е ,  Ш а й т а н -  
ское , Черноисто-  
чинское, П е т р о- 
кам ен ско е , оооо 
Н . - С а л д а  оооо  
и В.-Салда. оооо
III ЛАРЬКИ ПО ГОРОДУ И НОВОСТРОЙКАМ: III
Ларек №  1— базар Кочковатка
*  №  2 —  „  В ы я
„ №  3 — С таробазарная , д. №  54
„ №  4 — улица Тагильская
.  №  5 — старый поселок У В С
„ №  6 —ул. Ленина
„ №  7 — У В С  (колхозный базар)
» №  8 — рудн. им. Ill-го Интернационала
№  9 —село Черноисточинское
Контора п центральный склад находятся: бывший завод бесцемент- 
ных камней (по шоссе ка УВС), телефон №  7-70. 
Расчетный счёт в Н.-Тагильском отделении г о с б а н к а  №  50012.
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ:
тряпье от 7 коп. до 80 коп. за кгр., промотходы от 7 к. до 20 к. 
за' кгр., макулатура от 3 коп. до 10 к. за кгр., старые резиновые 
галоши 50 коп. кгр., пакля строительная от 10 коп. до 20 к. кгр., 
рога-копыта от 7 коп. до 66 коп. кгр., кость 12 коп. кгр., щетина 
от 4 р. 75 к. до 17 руб. кгр., конволос от 1 руб. до 3 руб. 30 коп. 
кгр., цветной металл: медь, бабит, алюминий, бронза, мельхиор, 
цинк, свинец от 45 коп. до 1 руб. 43 коп. кгр.






































Книготорговое об'единение государственных издательств
Н . - Т А Г И Л Ь С К О Е РАЙОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
ИМЕЕТ В СВОИХ МАГАЗИНАХ 
БОЛЬШОЙ А С С О Р Т И М Е Н Т  ,
ПО ВСЕМ ОТРАС-ЛИТЕРАТУРЫ Хния
Ленинизм, марксизм, текущая политика, эконо­
мика, философия, юридическая, военная, сель, 
ско-хозяйственная, Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я ,  
Д Е Т С К А Я  в и з я щ н ы х  п е р е п л е т а х .
ТЕХНИЧЕСКАЯ:Стабильные учебники, 
географическ. карты, 
портреты, п л а к а т ы ,  
о т к р ы т к и ,  н о т ы .
машиностроение, метал­
лургия, металлообработ­
ка, горное дело, строи­
тельная, электротехника, 
транспортная, медицина.
Полны! выбор всевозможных канцтоваров и школь­но-письменных принадлежностей.
КОМПЛЕКТУЕТ БИБЛИОТЕКИ
ПРИНИМАЕТ ПОДПИСКУ
на все журналы 0 Г И З ‘а и 
ОНТИ и подписные издания
ПРОИЗВОЛ ИТ 3 А к уЖ у
подержанных стабильных учебни­
ков от учащихся, школ и других организаций.
АДРЕС КОНТОРЫ: улица К. Маркса, д. № 41, теле­
фон № 8-49, расчетный счет в госбанке № 162054. 
Магазин Центральный № 1, улица Ленина,
телефон № 1-60.
Магазин № 2, Уралвагонзавод № 3, Тагилстрой.
К о  Г И 3.
Н.-ТАГИЛЬСКАЯ АРТЕЛЬ
„ЛУЧ ЖЕНСКОЙ КООПЕРАЦИИ"
П Р И Н И М А Е Т
всевозможные заказы по индивидуальному 
и массовому пошиву из материала заказчи­
ка швейных изделий: верхнего и нижнего 
платья, головные уборы, одеяла, строчка, 
вышивка и вязка трикотажных и з д е л и й .
С рок исполнения зака­
зов не выше 15 дней. 
Адрес правления: улица 
8-го марта, дом № 47, 
ооо телефон 9-98. ооо 
А д р е с а  приемочных 
п у н к т о в  и мастерских: 
1) Цех модного дамского 
платья, нижнего платья, 
постельных принадлеж­
ностей, одеял, строчиль- 
но-вышивального и три­
котажного производства- 
улица 8-го марта, д. № 47, 
оооо телефон 2-82. оооо 
2) Цех верхней одежды— 
2-я Свердловская улица, 
дом № 11, телефон 3-68.
3) Шапочный и модный дамский 
шляпный цех— улица Л е н и н а ,  
оо дом № 18, телефон 6-40. оо
4) Цех верхней модной одежды 
и белошвейный — улица Челюс­
кинцев, дом № 121.
Правление артели.
Н.-Тагильская артель имени „Парижской коммуны'
НЕтдллопроисаюэд -
АДРЕС ПРАВЛЕНИЯ: ул. Ударная, № 5-а, телефон 2-19, 
расчетный счет № 105058 в Н.-Тагильском госбанке.
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ:
часов, патефонов, велосипедов, пи­
шущих машин, арифмометров, кассо­
вых аппаратов, кроватей, примусов, 
самоваров, заливка и лужение хозяй­
ственной посуды, р е м о н т  обоза
(кузнечные и деревообделочные р а б о т ы ) ,
КОВКА ЛОШАДЕЙ
(в станке и на руках). —— Ш 81
А Д Р Е С А  М А С Т Е Р С К И Х :
мастерская точмеханики, улица Ленина, 
№  27, телефон 2-41, по ремонту и куз­
нечным работам улица Карла Маркса, 
угол 1-й Комсомольской, №  9.
Телефон 4-42. —■■■ -  — — ■■■-.......  —...- ■■■■—
Улица 3-я Свердловская, №  2, теле­
фон 12-32, улица Ударная, №  5-а, теле­
фон №  2-19.
П РАВ Л ЕН ИЕ.
Н.-Тагильская артель
Комбинат
Вырабатывает музыкальные инотрументы: гита­
ры, балалайки, rapMfOHi^i двухрядные и б а я н ы .
^Зеркала, искусственные цветы и 
разные художественные виды. 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ: гитары, балалайки иg 1 m 40 Vwl 40 ■■ ММ МЛ ■ гармонии, наливку старых зеркал, 
АДРЕС: г. Н.-Тагил, Первомайская y jj.,;^ом Л»'4,
те л есро:#2-80, ?if ':-г; ;д  i ' fir&fa в л е н и е;
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